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La jornada regia. 
E n l a p l a y a . 
Sus Alte-zas Rea les el i n f a n t e d o n -Jai 
tm v sus a u g u s t o s h e n n a n o s e s t u v i e r o n 
a v « r m a ñ a n a ' ' n . l a cásete, rea l d e i a p n . 
n i e r a p l a y a de l S a r d i n e r o , l o m a n d o el ba 
ñ o de c o s t u m b r e . . 
S u Ma jes tad l a R e i n a . 
L a S o b e r a n a es tuvo a y e r m a ñ a n a e n e l 
c a m p o di j fttenn$SM en c o m p a ñ í a de los 
i n f a n t e s d d í l a L u i s a y d o n C a r l o s . 
Pox l a t a r d e f ué d o ñ a V i c t o r i a a l n i 
p ó d r o m o de B e l l a V i s t a , a p r e s e n c i a r l as 
c a r r e r a s de caba l l os . , 
P o r la n o c h e e s t u v o Su M a j e s t a d l a 
R e i n a e n el t e a t r o P e r e d a a o i r l a ó p e r a 
« M a n o n » , a c o m p a ñ a d a de su séqu i to . 
E l veraneo de los infantes . 
Los i n f a n t i l o s p a s a r o n l a m a ñ a n a e n 
l a p l a y a . ¿ , 
S u s A l t e z a s d o ñ a L u i s a y d o n C a r l o s 
e s t u v i e r o n en l a M a g d a l e n a , a d o n d e v o l 
v i e r o n p o r l a t a r d e , después de d a r n n 
paseo en a u t o m ó v i l p o r l a c a p i t a l . 
E l i n f a n t e d o n .Al fonso y e l p r í n c i p e 
don G a b r i e l f u e r o n a n o c h e a l t e a t r o de 
Pereda, a p i I d ó p e r a « M a n o n » . 
P a r t i d o de polo, 
j u g ó a y e r en l a M a g d a l e n a e l a n u n 
c i a d o p a r t i d o , en p r e s e n c i a de l os i n f a n . 
tes d o n C a r l o s y don A l f o n s o , y d e l p r í n 
Cipe don G a b r i e l y de u n n u m e r o s o y d i s 
t i n g n i d o p ú h l i c o . 
Sn M a j e s t a d l a R e i n a , que h a b í a es tado 
en las c a r r e r a s de caba l l os , no as i s t i ó a l 
e n c u e n t r o , p o r h a l l a r s e f a t i g a d a . 
F o r m a b a n el e q u i p o b l a n c o los m a r q u e 
ges de V i l l a v i e j a y San R o m á n de A y a l a . 
e] . 'onde de V e l a y o s y el señor- A m o r . 
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^ . j „ ^ l ^ t t A n i i l f l V spñoi;a don A n t o n i o G a r c í a nemos en c u e n t a l a i n d i f e r e n c i a , c u a n d o 
e — a . .e e o ^ a n e , ^ . e de B ^ U . « d o n o ^ ^ e ^ — . . « c i a , 
ñ a A n a F e r n a n d e z , y f a m i l i a . i ; estos m a r a v i l l o s o s p m l u c t o s d e l i n g e n i o 
De V a l l a d o l i d : D o n E m i l i o A l o n s o y f a 1 n a c i o n a i . 
m i l i a , don V í c t o r D o m i n g o y f a m i l i a , d o n y s i n o lo cree as í , m e d i o s t i e n e el p r o 
i E l 
Alba^Vos m a r q u e s e s de S a n M igue l " y de 
T r u j i l l o s y don E m i l i o T e j e d o r . 
• A m b o s « teams» l u c h a r o n v a l i e n t e j 
m e n t e , r e s u l t a n d o g a n a d o r e s los b l a n c o s , 
p o r c i n c o t a n t o s a tros." 
L o s q u e c o n s i g u i e r o n m a s «goals» a su 
f a v o r r e g a l a r o n los c u a t r o a h a n i . o s que 
f u e r o n p r e m i a d o s , n cuatr .o d i s l m ^ n i d a s 
s e ñ o r i t a s . • * „ 
Ropero de C a r i d a d de S a n t a 
V i c t o r i a . 
Su M a j e s t a d l a R e i n a , 
c a r i ñ o se in te resa po r esta benéf ica Ins t i 
( a c i ó n s n v a , se l i a d i g i t a d o l i j a r eJ d í a de 
m a ñ a n a , l unes , y h o r a de las do( e, j ) a r a 
r e u n i r en él R e a l P a l a c i o a las seño ras 
p r e s i d e p t a s y v i c e p r e s i d e n t a s de S a n t a n 
de r y su p r o v i n c i a . • • , 
L a s e ñ o r a p r e s i d e n t a de esta . i n d a d 
r u e g a a l a s s e ñ o r a s q u e os ten ten dic ihos 
c a r g o s se s i r v a n a s i s t i r con toda p n n t n a h 
d a d a l a r e f e r i d a j u n t a . 
ECOS DE SOCIEDAD 
P e d r o Pr iego, don L i n o T a b o r e s y d o ñ a 
T r i n i d a d R o j o . 
De B i l b a o : Don L e a n d r o V i l l a r y seño 
ra, v i u d a de A l b a ! 
De S a l a m a n c a : D o ñ a F f r n a n d a G a r f i a 
i v - i v / . d o ñ a M a r g a r i t a G a r c í a Pérez , do 
ña. Paz G a r c í a Pérez y doña. M a r c e l i n a 
C.arcía Pcrc/, . 
De Cácc rcs : D o n F e d e r i c o C o r r e a s . 
E|e Z a r a g o z a : D o ñ a C o n c h a G. d¿ M a r 
/a e h i j a s , s e ñ o r a de M o n t e r o de E s p i n o 
sa, señor i ta , de Bece r ra y d o n R a m ó n Na 
v a r r o . 
De San S e b a s l i a n : Don S a n t i a g o Pe)' 
•dígó. 
. L a Exposición de pieles. 
C o n t i n ú a l l a m a n d o l a a t e n c i ó n de n ú e s 
p i ó i n v e n t n r p a r a c o m p r o b a r nne . - t ras 
p a l a b r a s . 
C o n s u l t e a los a m i g o s , p regun te , en la 
ca l i . ' a c u a l q u i e r a , desde el n i ú s doc to v a 
r ó n h a s t a el n i4s i g n o r a n t e t r a n s e ú n t e , 
después de haccr l i - s . c l a r o es, r e l a c i ó n de 
sus i n v e n i o s y ve rá c ó m o , a pesar de ser 
éstos t a n aer ips todps ios torhar t a b r b í n a . 
V es q u é en este b e n d i t o , p a í s no se to 
m a n ;i pecho m á s <pie los pases a f a r o l a 
dos. 
One es u n i n v e n t o de l G a l l o . 
MUSICfl Y TEATROS 
l os señores l i a n l l e g a d o a l S a r d i n e r o 
v i a j e r o s s i g u i e n t e s : 
1 * D e . M a d r i d : D o n D a n i e l Pérez y s c ñ n r a . 
d o n M a r i o A l o n s o B e j a r a n o , don P e d r o 
E s t e b a n D iez , d o ñ a M a r í a M n l i t s e h i j o , 
s e ñ o r a M a s s a , don E n r i q u e Oroses, don 
G r a c i a n o Se la , señora, condesa de p l o c 
b i e i e , seño r m a r q u é s de V i U a m é J o r . s'eg'o 
res m a r q u e s e s dé San R o m á n , d f in L u i s 
( íe . rona, Di. E d u a r d o P a n o o r b o Váñez D. 
.j.-sé d e ' C a s t r o J a r a m i l l o y l ' a m i l i a , d o n 
M a r t í n de F.chevar r ia v f a m i l i a , don L u i s 
T E A T R O P E R E D A 
Cebut de i a c o m p a ñ í a de ¿pera. 
Con l a conoc ida j p e : a do M a s s e m i debu 
t ó a n o c h e en e l t e a t r o P e r e d a , l a c o m p a 
s t r o p ú b l i c o e l e g a n t e l a e s p l e n d e n t e expo • ñ í a d e ó p ^ r a 
' s i c i ó n de p ie l es q u e l a a c r e d i t a d a C a s a D u A l g u n o s de l o s e l e m e n t o s q u e f o r m a n 
p o n s h a i n s t a J a d o en e l s a l ó n de fiestas 
d e l H o t e l R e a l . 
P r e c i s a m e n t e e l p e r i ó d i c o m a d i t ' . o o o 
«A iB C» p u b l i c a , en s u n ú m e r o de h o y , 
u n a p l a n a de m a g n í f i c a s potograí iu,b <Je 
d i c h a e x p o s i c i ó n , en l a s q u e se v e a S u 
l a c o m p a f í í a y a e r a n c o n o c i d o s e n S a n t a n 
de r . A G e n o v e v a . V i x l a o í m o s y a p l a u d í 
m o s y a e l a ñ o p a s a d o y en es ta m i s m a 
o b r a , en l a q u e p o n e t o d a l a d e l i c a d e z a 
y . d u l z u r a de su voz y e l b u e n g u s t o con 
q u e c a n t a . ¡ L á s t i m a ese e m p e ñ o de c a n 
M a j e s t a d l a R e i n a , a c o m p a ñ a d a d e - s u sé ' t a i en f r a n c é s , q u e p o r l a g a n g o s i d a d de 
q u i t o , escog iendo . a l g u n o s e s p l é n d i d o s la p r o n u n c i a c i ó n h a c e p e r d e r a l as n o t a s 
rtiodelos. 'os m a t i c e s d e l i c a d o s ! C a n t a n d o en i t a 
Sabemos q u e d u r a n t e e l d í a de a y e r f u e l i a n o , Genoveva V i x a l c a n z a r í a d o b l e é x i 
r o n " m u c h a s l a s seño ras s a n t a n d e r i n a s y 
"CASA REBOLLEDCT.-CORONAS Y FLORES a i i 
i % B _ L - » W I _ U . I _ I ^ « W - - w l e s a l a Casa D u p o n s , d e m o s t r a n d o as i su 
e x q u i s i t o g u s t o . 
L A S E Ñ O R I T A 
María Gómez Fernández de Soto 
h a f a l l e c i d o e n e l d í a d e a y e r . 
y la Bendic ión Apostólica-después de recib i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Su desconso lada m a d r e doña R i ta F e r n á n d e z de Soto ( v i u d a d e l i n g e n i e r o de 
m i n a s d o n José Mat ías Gómez) ; su h e r m a n a d o ñ a Do lo res : sus t íos don \ i-
cente Gómez (ayudan te de O b r a s p ú b l i c a s ) ; don A n t o n i n o , Lu i sa \ S e g u n -
da Gómez de l a Hoz , Lo renzo , A n t o n i o y A m e l i a Fe rnández de Soto: t íos 
po l í t i cos , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
S U P L I C A N a s i is a m i s t a d e s la e n c o m i e n d e n a D ios Nues-
t r o Señor en sus o rac iones y as is tan a los f une ra les que. sé ee-
l e b r a r á n m a ñ a n a lunes , a las diez y m e d í a en la p a r r o q u i a de 
Santa L u c í a y a l a c o n d u c c i ó n d e l cadáver , q u e se v e r i f i c a r á , 
a las doce de este m i s m o d ía desde la casa m o r t u o r i a , L i b e r -
t a d , n ú m e r o 14, a l s i t i o de c o s t u m b r e ; f avo res p o r los cua les 
queda rán ag radec idos . 
L a m i s a de a l m a se c e l e b r l r á m a ñ a n a , a las ocho y m e d í a en la i g l es i a an -
t e r i o r m e n t e c i t ada . ' 
San tander , 10 de agosto de 1919. 
E i exce len t í s imo e i l u s t r í s i m o señor Ob ispo d - es ta d ióces is se b a dig-
mado conceder i n d u l g e n C LS en la f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
L A P R O P I C I A , A g e n c i a de P o m p a s f ú n e b r e s de C e f e r i n o S a n M a r t í n , A lame.dí 
P r i m e r a . 20 y 2 2 . — T e l é f o n o 4 8 1 — S A N T A N D E R 
¡ C U A L Q U I E R A S E A T R E V E ! 
mUEIIIOS ESCALOFRiARTES 
E l i n v e n t o r d o n José de- V i e m a G o n z á 
fez, de M e r u e l o , n o s esc r i be u n a a t e n t a 
Carte r o g á n d o n o s q u e p u b l i q u e m o s l a re 
lac lan de i n v e n t o s u l t i m a d o s y perfecjCio 
n a d o s p o r é l , qun i n c l u y e e n l a c a r i a en 
o u e s t i ó h . 
Accedemos a l r u e g o de l s e ñ o r V i e m a 
Conzá lez , pesarosos , s i n e m b a r g o , de a l t e 
raí- e l s i s t e m a n e r v i o s o de n u e s t r o s lec to 
res con l a e x p o s i c i ó n d e l f o r m i d a b l e p l a n 
d e s t r u c t o r q u e s i g n i f i c a n los i n v e n t o s f u e 
a q u é l ha u l t i m a d o y p e r f e c c i o n a d o . 
He a q u í la r e l a c i ó n de. d i c h o s i n v n t o s , 
ta l y c o m o l l e g a a n u e s t r a s m a n o s , sn 
a ñ a d i r p u n t o n i c o m a : 
« T r e s i n v e n t o s p a r a l a d e s t r u c c i ó n dé 
la M a r i n a de g u e r r a e n e m i g a y m u e r t e 
i n s t a n t á n e a de las t r i p u l a c i o n e s de ia 
m i s m a . 
U n i n v e n t o p a r a q u e los buzos p u e d a n 
m a n t e n e r s e v i v o s p o r espac io de h o r a s 
en te ras d e b a j o d e l a g u a a g r a n d e s p r o 
f u n d i d a d e s en e l m a r . 
S i s t e m a de p r o t e c c i ó n c o n t r a los t o r p e 
dos l a n z a d o s p o r los s u b m a r i n o s o s u m e r 
g i b l es de g u e r r a e n e m i g o s q u e p e r m i t e bfa 
per e x p l o t a r l os t o r p e d o s , as í c o m o l a s 
l a n c h a s e l é c t r i c a s e x p l o s i v a s o bo tes eléc 
t r i eos e x p l o s i v o s a 300, 400, 500, 60fl - t cé 
te^a m e t r o s de d i s t a n c i a de b a b o r , e s t r i 
bo r , p r o a y p o p a , d e j a n d o l os b u q u e s com 
p l e t a m e n t e i n t a c t o s , según los p l a n o s n u e 
v a m e n t e ihechos. 
Lín g r a n i n v e n t o p a r a l a d e s t r u c c i ó n y 
m' i ié f te de l os E j é r c i t o s e n e m i g o s . Con es 
t a i n v e n c i ó n t odos l os E j é r c i t o s e n e m i g o s , 
a u n q u e es tén f o r m a d o s p o m i l l o n e s de 
t o d e l q u e t i e n e s i e m p r e , p o r q u e posee 
u n a de l a s yoces m á s c r i s t a l i n a s , m á s sua 
ves y d u l c e s y e l i t a l i a n o se p r e s t a m á s 
a h a c e r r e s a l t a r esa d u l z u r a ; se neces i ta 
t o d o e l m a r a v i l l o s o a r t e de G e n o v e v a V i x 
p a r a q u e n o r e s u l t e d u r a l a g a n g o s i d a d 
f r a n c e s a . 
E l t e n o r A n g e l o M i n g h e t t i es m u y j o v e n 
a ú n y c o m i e n z a d e m o s t r a n d o q u e , n o t a r 
d a n d o m u c h o , l l e g a r á , s e g u r a m e n t e , a 
ser u n o de l os c a n t a n t e s p r e d i l e c t o s de 
todos los p ú b l i c o s . H a i d o a escoger , pa ra , 
s u debu t^ u n a o b r a , c o m o « M a n o n » , en 
l a q u e t i e n e q u e l u c h a r c o n e l r e c u e r d o 
de A n s e l m i . Y t r i u n f ó , t a n t o q u e r e p i t i ó 
e l " s u e ñ o » , l a c r e a c i ó n p r o d i g i o s a d e l 
g r a n t e n o r . 
C l a r o es q u e n o q u i e r o y o co "mpa ra r l os , 
n i m u c h o m e n o s , a u n q u e p o r e l es t i l o con 
q u e c a n t ó es ta p á g i n a m u s i c a í . s i g u i e n d o 
l os m o l d e s q u e d e j a r a A n s e l m i , l a c o m 
p a r a c i ó n s u r g e e s p o n t á n e a . -Pero es tuvo 
b i e n , m u y b i e n ; t i ene M i n g h e t t i u n a voz 
ex tensa , b i e n t i m b r a d a y en b a s t a n t e c a n 
Lidad • y a d e m á s g u s t o p a r a c a n t a r ; e l d í a 
q u e p e r f e c c i o n e l a i m p o s t a c i ó n , s o b r e t o 
d o , p a r a q u e a l g u n a s n o t a s , p r i n c i p a l m e n 
te l a s f e r m a t a s , n o p i e r d a n s u d e l i c a d e z a , 
le e s p e r a n r u i d o s í s i m o s éx i t os . 
De l o s d e m á s de l a c o m p a ñ í a merece 
c i t a r s e el b a j o s e ñ o r O l a i z o l o , q u e t i e n e 
u h a voz ¡he rmosa , p e r f e c t a m e n t e de f i n 
d a . L o s d é m á s s i r v e n p a r a l l e n a r h u e c o s : 
y a l m a e s t r o d i r e c t o ^ s e ñ o r B l a u c h , p u e 
de c o n t á r s e l e e n t r e ese m o n t ó n , p o r q u e 
l a o r q u e s t a h a b í a m u c h a s ocas iones en 
q u e e s t a b a c o m p l e t a m e n t e a b a n d o n a d a , 
p o r q u e e l d i r e c t o r se p r e o c u p a b a m á s de 
los c a n t a n t e s q u e de e l l a . 
LA POLITICA YJLAS CORTES 
En el Senado se aprueban las actas de Santander 
Formiíable escándalo en el Congreso.—Interesante discurso 
del señor Fanjul. 
L a q u e mjerece p á r r a f o a p a r t e es l a 
h o m b r e s , son c o m p l e t a m e n t e d e s t r o z a d o s b a i l a r i n a E m m y M a g l i a n i q u e i n t e r p r e t ó 
en e l cairnpo de b a t a J l a con tbdos s u s ge e l « b a l l e t du roy„, i n t e r c a l a d o en el t e r c e r ! n o ' l o estóT'7eS"ultó q u V n o ^ t l . 
L A S C O R T E S 
E N E L S E N A D O 
A l as c u a t r o de l a t a r d e se a b r e l a se 
s i o n , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r R o 
l l á n . 
E n el bañeo a z u l i o s m i n i s t r o s de I n s 
t r u c c i é n P ú b l i c a y A b a s t e c i m i e n t o s . 
Ruegos y p reguntas . 
E l conde de l o s V I L L A R E S y e l ob i spo 
de S o g o v i a i n t e r e s a u q u e se a c t i v e l a r e 
c o n s t r u c c i ó n d e l p a l a c i o de. L a G r a n j a . 
Les c o n t e s t a e l m i n i s t r o d e I N S T R U C 
C í O N i n J i D L I C A . 
E l seño r I R I R A R p i d e q u e se a d q u i e r a n 
abonos m i n e r a l e s . 
El m i n i s t r o de A B A S T E C I M I E N T O S d i 
Ce quesc es tá en n e g o c i a c i o n e s con los Es 
tados U n i d o s p a r a a d q u i r i r l o s . 
Orden del d í a . 
Se a p r u e b e u n d i c t a m e n a u t o r i z a n d o a 
la J u n t a de O b r a s d e l P u e r t o de Ceu ta 
p a r a c m i l i r u n e m p r é s t i t o . 
Se i v ü i n i d a el deba te sobre las ac tas de 
V a U a d o l i d . 
Bln v o t a c i ó n n o m i n a l se rechaza l a en 
i n i e n d a de l s e ñ o r Q h a p a p r i e t a . 
S r a p n i i - b a n l a s a c t a s de los dos p r i 
m n o s pues tos y q u e d a p e n d i e n t e l a d e l 
te rce ro . 
Se a p r u e b a el d i c t a m e n de l a s ac tas de 
Sev i l l a y S a n t a n d e r . 
Se r e a n u d a e l d e b a t e s o b r e l a i n t e r p e 
l a c i ó n a c e r c a de l a e x p o r t a c i ó n de ace i tes . 
E l m i n i s t r o de A i B A S T E C I M I E N T O S 
c o n t e s t a a l o s d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s 
a y e r , e x a m i n a n d o d e t e n i d a m e n t e l a cues 
t i ó n . 
Se d a c u e n t a de l a r e n u n c i a d e l c a r g o 
del s e n a d o r seño r m a r q u é s d e Z a f r a . 
Se suspende l a ses ión con o b j e t o de d a r 
t i e m p o p a r a q u e e l Cong reso a p r u e b e la 
f ó r m u l a e c o n ó m i c a y l a r e m i t a a l S e n a 
i l o , p e r o e n v i s t a d e q u e n o se p u e d e es 
p e r a r q u e h o y t e r m i n e en l a C á m a r a po 
p u l a r e l deba te , se l e v a n t a l a ses ión a las 
ocho de l a noche . 
E N E L C O N G R E S O 
R a j o l a p r e s i d e n c i a de l seño r Sánchez 
G u e r r a , es a b i e r t a l a ses ión a las t res y 
m e d i a de l a t a r d e . 
E n el b a n c o a z u l el m i n i s t r o de H a c i e n 
d a . 
E s c a ñ o s y t r i b u n a s cas i vac íos . 
A p r o b a d a el a c t a de l a ses ión a n t e r i o r , 
y en vista, d e l a c u e r d o a d o p t a d o a y e r de 
p r e s c i n d i r de l p e r í o d o de r u e g o s y p r e 
g u n í a s , ;-e e n t r a en el 
Orden del d í a . 
C o n t i n ú a el deba te sobre l a f ó r m u l a eco 
n ó m e a . 
E l seño r D E L O S R I O S e x p l i c a p o r qué 
n o v o t a n sus a m i g o s l a f ó r m u l a e c o n ó m l 
ca , d e b i d o a l a s i n c o n g r u e n c i a s q u e en 
ol la se a d v i e r t e n . 
E n t r a n en el s a l ó n el j e f e d e l G o b i e r n o y 
el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
E l o r a d o r se e x t i e n d e en c o n s i d e r a c i o 
nes a c e r c a de l a l e g i s l a c i ó n e c o n ó m i c a de 
o t r o s países. 
D i c e q u e E s p a ñ a p u e d e d i s m i n u i r s u 
d e u d a p ú b l i c a a m i n o r a n d o l os gas tos . 
H a b l a de l a l e y H i p o t e c a r i a y d i c e qm» 
el B a n c o H i p o t e c a r i o só lo p r e s t a sob re fin 
cas de p r o p i e d a d c l a r a , y c o m o en E s p a 
, ña , en l a m a y o r p a r t e de l a s p rop iedades^ 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
n e i \ l e s , j e f e s y o f i c i a l i d a d . 
U n i n v e n t o ' p a r a l a d e s t r u c c i ó n de. los a c t o de I a o b r a . Y m e r e c e p á r r a f o a p a r t e 
E j é r c i t o s e n e m i g o s . P o r s u d e l i c a d e z a de m o v i m i e n t o s , p o r su 
pn^gran i n v e n t o p a r a l a d e s t r u c c i ó n de g r a c i l i d a d , p o r q u e es u n a b a i l a r i n a a d m i 
r a b i e , q u e s e g u r a m e n t e h a de 
D o n E v a r i s t o I s e q u i l l a P é r e z 
que falleció en Santander el 10 de agosto de 1918 
R. I. R. 
ios E j é r c i t o s e n e m i g o s . Con es ta i n v e n 
c i ó n n o h a b r á he i - i dos s i n o q u e t odos s e r á n 
cadáve res , p r o v o c a n d o u n a espan tosa ca 
tást . rofe y la m u e r t e i n m e d i a t a de l o s 
E j é r c i t o s e n e m i g o s s in d e j a r n i u n enémi 
go v i v o . 
Los e n e m i g o s m u e r e n d e s t r o z a d o s pol-
ios p o d e r o s o s exp los i vos . 
) g r . r r g r a n 
des t r i u n f o s . 
E n l a p i c t - e n t a c i ó n h u b o de. i i d o . p r i n 
c i p a l r a e n t e en el s e g u n d o a c t o , en (p ie h a 
b í a h a s t a u n a m e s a de est^'o i n g h ' s . 
Y a n t e s de t e r m i n a r . ¿'Por q u é no se 
U n g r a n d i o s o i n v e n t o e l é c t r i c o p a r a l a p o n e n techos , sobre t o d o en l as d e c o r a d o ! ^ . ^ S * * 
E s t u d i a el p r o b l e m a f e r r o v i a r i o en el 
e x t r a n j e r o . 
A b o g a p o r l a c r e a c i ó n d e u n a escuela 
de f u n c i o n a r i o s , p a r a q u e l a r e o r g a n i z a 
c i ó n de l os s e r v i c i o s sea u n h e c h o . 
E n l a c u e s t i ó n de l a s p l a n t i l l a s , l os so 
c í a l i s t a s v o t a r á n el a u m e n t o de sue ldo de 
las c lases i n f e r i o r e s . 
E s t u d i a el r é g i m e n t r i b u t a r i o de E s p a 
ñ a , c o m p a r á n d o l e con l os e x t r a n j e r o s , 
p a r a d e d u c i r q u e e l m a e s t r o es m á s def i 
r e c a r g a r a el p r e s i i | i i i e s l n en 17 i 
de pesetas. 
Se m u e s t r a c o n f o m i e con q u e el sugu 
m í n i m o de l os m a e s t r o s sea de dos mil 
pesetas y a u n éste debe ser i n t e rp re tad 
c o m o u n a cosa t r a n s i t o r i a . 
L o s señores C H I C H A R R O y CAROI. 
C C L I A R R O r e c t i f i c a n . A 
E l s e ñ o r P R I E T O de f iende u n voto par 
t i c u l a r y a p r o v e c h a l a o c a s i ó n p a r a ocn 
p a r s e d e l a ley de J u r i s d i c c i o n e s , pi^ig,, 
d o su d e r o g a c i ó n . 
E l p r e s i d e n t e d e l C O N S E J O le contesta 
p r o m e t i e n d o p r e s e n t a r u n p royec to de de 
r o g a c i ó n de l a ley de Ju r i sd i cc iones . I 
J u s t i f i c a e l r e t r a s o en l a pub l i cac ión de! 
i n d u l t o - g e n e r a l y p r o m e t e q u e éste será 
todo lo a m p l i o q u e se e s t i m e necesario 
E x p r e s a l o s f e r v i e n t e s deseos del (¡o 
b i e r n o de r e i n t e g r a r a l pa ís á la nórinalj 
d a d c o n s t i t u c i o n a l . 
Respecto de B a r c e l o n a d ice que el está 
do d e g u e r r a h a ; g a r a n t i z a d o el t rabajo a 
los o b r e r o s y q u e el G o b i e r n o se enotién 
I r a en a c t i t u d expec tan te , como |(l ^ 
m u e s t r r f el h e d i ó de (pie a u n no ha n m 
l o a d o g o b e r n a d o r c i v i l . 
F.l señor F A N J U L c o n s u m e un i n i noen i 
n o ü t r a de l a r t í c u l o segundo . 
H a b l a de l m a l efecto (pn- produce en e| 
' E j é r c i t o l a a c t i t u d de l ' P a r l a m e n t o . 
( .Protestas de l a s i zqu ie rdas . ) 
E l E j é r c i t o — d i c e — q u e d ó a y e r aquí ¡n 
de fenso . 
( P r o t e s t a s de l a s derechas . ) 
E l E j é r c i t o — a g r e g a — m i r a a l Parlamen 
t o con desdén ( lEscánda lo y protestas) l 
y o con desp rec io . 
| E l t u m u l t o q u e o r i g n a estas palabras 
es espan toso . 
| De todos los l a d o s de l a C á m a r a surgen 
v i o l e n t í s i m a s p r o t e s t a s . E l presidente, in 
r i oso , r o m p e v a r i a s c a m p a n i l l a s . Alguno» 
s u p o n e n q u e e l seño r F a n j u l se atribuye 
i r e p r e s e n t a c i ó n de l E j é r c i t o , y el presiden 
¡ te , con voz e s t e n t ó r e a , d i c e : 
— V e a s u s e ñ o r í a el in lonveniente de 
a t r i b u i r s e r e p r e s e n t a c i o n e s que no exls 
t e n . 
P o r fin, después de g r a n d e s esfucizo?, 
el p r e s i d e n t e c o n s i g u e restab lecer un po 
co l a t r a n q u i l i d a d , pe ro , a pesar de tillo, 
los n i m o r e s son t a n g r a n d e s que no es 
pos ib le o í r a l seño r F a n j u l , que continúa 
en el uso de l a p a l a b r a . 
Parece que h a b l a de, la odministi'acióq 
m i l i t a r , p o r q u e el s o c i a l i s t a señor Menéii 
dez le i n t e r n i n i p e , d i c i é n d o l e : 
— ¿ T i e n e su s e ñ o r í a segu r idad de que 
en l os e s t a b l e c i m i e n t o s m i l i t a r e s se admi 
n i s t r a b i e n ? 
E l . seño r - F A N J U L : • ' 
— A d m i r a b l e m e n t e . 
E l seño r . P R I E T O : 
— A d m i r a b l e m e n t e m a l . 
( N u e v o escánda lo . ) 
E l s e ñ o r M E N E N D E Z : 
—•Ped i remos a l T r i b u n a l de Cuenta? 
a l g u n o s d a t o s p a r a d e m o s t r a r que se jus 
t i f l e a n gas tos f a l sos . 
( (Protestas de l os d i p u t a d o s de la Unión 
C o n s e r v a d o r a . ) 
E l seño r F A N J U L recoge a l gunas pala 
b r e s q u e p r o n u n c i ó a y e r el señor Cambd 
E l p r e s i d e n t e d i c e que , convenc ido déla 
i m p o s i b i l i d a d de l l e g a r e s t a noche al ar 
tóenlo sexto, se suspende el debate, y agn* 
g a : 
— H § e x p l o r a d o l a o p i n i ó n de diferente 
sec tores de l a C á m a r a y c re ído encontrar 
a c u e r d o p a r a h a b i l i t a r l a t a r d e de maña 
n a p a r a q u e se ce lebre ses ión. V a o. ImW 
se l a o p o r t u n a p r o p u e s t a . 
U n s e c r e t a r i o hace l a p ropus ta y sí 
a c u e r d a q u e m a ñ a n a se celebre sesión, 
l e v a n t á n d o s e l a de hoy a las diez menoj 
c i nco de l a n o d i e . 
DiA P O L I T I C O 
d e s t r u c c i ó n de los E j é r c i t o s e n e m i g o s , n e s c e r r a d a s , s i se q u i e r e h a c e r p o r e v i t a r 
C o n es ta i n v e n c i ó n n o h a b r á h e r i d o s s i n o i a 
S U E S P O S A D O Ñ A A G A P I T A P E R E Z , 
H I J O P O L I T I C O DON G A R L O S P E R E D A , 
N O S Y D E M A S P A R I E N T E S , 
H I J A D O Ñ A M A R I A L U I S A , 
N I E T O S , P R I M O S , S O B R I 
R U E G A N a sus a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r su 
a l m a a D i o s y a s i s t i r a los f u n e r a l e s q u e , p o r el e te rno dea 
canso de s u a l m a , se c e l e b r a r á n en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de 
L i e n d o e l d í a 11 de l c o r r i e n t e , a las O N C E de la i ñañ : i n .% f a 
vo res q u e a g r a d e c e r á n . 
T o d a s las m isas d i s p o n i b l e s que se c e l e b r e n en las ig les ias de Santa L u -
cía, Padres C a r m e l i t a s y p a r r o q u i a de L i e n d o en d i c h o d ía , serán a p l i c a d a s 
p o r e l e te rno descanso de su a l i ña . 
S a n t a n d e r , I d de agos to de 1919. 
LeopoldoWíouezF. Sierra 
M E D I C O 
E i p e s i a H t t a en err iermedadei de l a piel 
y l e e r e t a s . 
A p l i c a c i o n e s de r a d i u m , r a y o s X fijos 
y t ranspor tab les . 
E l e c t r i c i d a d mód ica , m a s a j e , l u t , a l r t 
ca l iente , etc. 
R e a n u d a s u c o n s u l t a . 
• o n a u l t a de d iez a u n a . 
* í I T E L t E . t 0 . — T e l é f o n o ntiBa. Í W 
C i r u j í a g e n e r a l . 
H E s p e c i a l i s t a en P a r t o s , E n f e r m e d a d e s 
de l a M u j e r , V í a s U r i n a r i a s . 
C o n s u l t a de 1t a 1 y de 3 a 6. 
A m i c de E s c a l a n t e . 1«, 1 . °—Telé fono 874 
Abilio López. 
• I R U J A N O T O C O L O G O 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r , 
oonsul t» de 12 a f . — T e l é f o n o 7 t l . 
• é g t s i O r e l a , t , i r l n e l p a i ' 
Marino Fernández Fonlecha 
A B O f i A B O 
Aaiée ds • s s a l a n t e . 18. a r l a i s r o . l m t » i * r á * 
R i c a r d o R u i z de Pel lón. 
• I R U J A N O R E N T I S T A 
ds l a P a s u l t a d de M e d l s i n a de M a d r i d 
C o n s a l t a de diez a u n a j de t res a s d s . 
H& t r a s l a d a d o sai c l ín ica a l a A l a m e d a 
P r i m e r a , n ú m s r o i , p i i n i f i B a L Sslííoaso 
Joaquín Lombera Camino. 
A h o g a d o . — P r o s u r a d o r d * T r t f e y w c l í f 
José Palacio. 
M l B I t O B I R U J A M O 
V í a s u r i n a r i a s . — C } r u j í a g e n e r a l . — E n -
^ r m e d a d e s de l a m u j e r . — i n y e c c i o n e s del 
•>0fi y su» der ivados . 
Ccnovl t« todos los d ías , de once j me-
' l ia ft « n a , excepto ?os fest ivos. 
q u e t o d o s s e r á n c a d á v e r e s , p r o v o c a n d o 
t r e m e n d a s c a t á s t r o f e s y l a m u e r t e i n s t a n 
t á n e a de l a s t r o p a s e n e m i g a s ; l os e n e m i 
gos son m u e r t o s p o r l a e l e c t r i c i d a d . 
U n g r a n i n v e n t o p a r a l a d e s t r u c c i ó n \ 
m u e r t e de l o s E j é r c i t o s e n e m i g o s p o r m e 
d i o d e , u n v e n e n o v e r d a d e r a m e n t e e l m á s 
v i o l e n t o q u e se conoce, s u p u e s t o q u e u n a 
dos is de \ c e n t i g r a m o s p r o d u c e u n a m u e r 
te t a n - i n s t a n t á n e a c o m o e l r a y o . 
A d e m á s de l os i n v e n t o s m e n c i o n a d o s he 
h e c h o o t r o s v a r i o s c u y o secre to m e n i e g o 
a r eve la r . 
l l a g o c o n s t a r q u e t o d a s l a s i n v e n c i o n e s 
m e n c i o n a d a s d a n exce lente r e s u l t a d o a to 
d a p r u e b a ; y o r e s p o n d o de l é x i t o de m i s 
i nvenc iones .—José de V i e r n u González. . . 
E n a t e n c i ó n a l m a n te ra im ien to de ía ' 
t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a , a g n i d e r m n o p a] ss 
ñ m V h ' n i i i cpie se n i e g u e a r e v e l a r el se 
c re to de o t r o s I n v e n t o s q u e , a j u z g a r p o r 
\m que tíos l éve la , es de s u p o n e r que pon 
g u n lodos los pe los de p u n t f l f o m o los 
n |e lodra . tnas p o l i c i a ros . 
El señor V i e r n a nos d ice en sn c a r i a 
q u e si el G é b i e t t i o fó e s t i m a c o n v e l i e n t e 
« todos los i n v e n t o s de g u e r r a p u e d e n u l i 
l i z a i s e con g r a n é x i t o en eí c a m p o de 
p p e r s e i o n e s de M a r r u e c o s , a c a b a n d o 
I o u o l a m e n t e con t odos l os m o r o s » . 
No ñus p a r e c e m a l ; p e r o s i acaba rnos 
con t odos l os m o r o s , l o q u e s i g n i f i c a r í a 
e l t é d m i n o de n u e s t r a c a m p a ñ a m i l i t a r , 
¿de qué i b a a h a b l a r en s e ñ o r S a b o r i t en 
el Congreso? 
E l d i s t i n g u i d o i n v e n t o r a f i r m a q u e t o 
d a s sus i n v e n c i o n e s d a n exce len te r e s u l 
t a d ó , l o q u e d e m u e s t r a q u e el s e ñ o r V i e r 
n a h a p r o b a d o a dest ru í - , y l o h a conse 
g u i l l o con é x i t o , E j é r c i t o s e n e m i g o s c o m 
pues tos de m i l l o n e s de h o m b r e s . 
¡ A h , sí d u r a n t e l a g u e r r a h u b i e r a es ta 
d o esto i n v e n t o r en K o e n i s w u s t e r h a u s e n 
en vez de e s t a r en M é r u e l o ! . . . 
E n s u a m a b l e c a i t a , e l s e ñ o r V i e m a 
Gonzá lez n o s d a a e n t e n d e r q u e conf ía - en 
l a p r o t e c c i ó n o f i c i a l . 
N o s o t r o s d e s c o n f i a m o s , s i n e m b a r g o , y 
n o p o r q u e sospedhemos q u e a l e l e m e n t o 
o f i c i a l le cause v e r d a d e r o h o r r o r el t e n e r 
a su d i s p o s i c i ó n t a n t e r r i b l e s , t a n espan 
tosos m e d i o s de c o m b a t e , s i n o p o r q u e te 
r e s o n a n c i a , q u e en l a m ú s i c a r e s u l t u 
h o r r i b l e ? 
E l t e a t r o b r i l l a n t í s i m o . 
• E S C A L E R A G A Y E . 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Dice el m a r q u é s de V a l d a v i a . 
M a n i f e s t ó anoche el g o b e r n a d o r c i v i l , 
c u a n d o los r e p o r t e r o s le v i s i t a r o n , q u e 
h a b í a c o n f e r e n c i a d o d e t e n i d a m e n t e con el 
g e r e n t e de l a Soc iedad «José M a r í a Q u i 
j a n o » , respec to a l c o n f l i c t o o b r e r o de L a s 
F o r j a s do L o s C o r r a l e s de B u e l n a y q u e 
h o y t r a t a r í a de e n t r e v i s t a r s e con i d é n t i c o 
f in con l a C o m i s i ó n de h u e l g a . 
D i j o después el m a r q u é s de V a l d a v i a 
qi íe p a r a a y e r es taba c i t ada , l a J u n t a de 
S u b s i s t e n c i a s , p a r ó que no p n d o l l e v a r 
se " "a rcabo l a r e u n i ó n y qn,e ésta, t end rá 
l u g a r m a ñ a n a l u n e s . 
E n t r e los i m p o r t a n t e s a s u n t o s a t r a l a r , 
figura el de l c a r b ó n de l a s a . 
Tam l -dén , y c i n n p l i e n d o - los r e q u i s i t o s 
de n n i v a ! dec re to q u e así lo o r d e n a , se 
h a r á el n o m b r a m i e n t o de s e c r e t a r i o , que 
debe ser u n o de l os i n s p e c t o r e s de A b a s 
t e c i m i e n t o s de l a p r o v i p c i a . 
RELAVO 6UILARTE 
M é d i c o e s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de 
loa n i ñ o s . C o n s u l t a de 11 a 1 y de 4 a 5. 
A t a r a z a n a s , 10, segundo.—Teléfono 6-56 
Un folleto interesante 
- N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o p a r t i c u l a r d o n 
A n t o n i o de l C a m p o E c h e v a r r í a , h a p u b l i 
cado u n c u r i o s o f o l l e t o en el q u e se h a c e 
i n t e r e s a n t e d e s c r i p c i ó n de l a v i l l a de L i m 
p í a s , con d a t o s es tad ís t i cos , g e o g r á f i c o s , 
m u n i c i p a l e s , etc. 
E l a u t o r d e d i c a u n c a p í t u l o a n a r r a r 
l a t r a d i c i ó n q u e ex is te respec to a l a p r o 
d i g i o s a i m a g e n d e l S a n t o C r i s t o de l a 
A g o n í a . c 
A g r a d e c e m o s a l s e ñ o r d e l C a m p o e l 
e j e m p l a r de l folleto IPC n o s h a e n v i a d o . 
A f i r m a q u e s e g ú n l a s l i s t a s o f i c i a l es , l a 
o c u l t a c i ó n de l a riqueza a l c a n z a u n 31 
p o r 100, l o q u e r e v e l a u n a g r a n d e s o r g a 
n i z a c i ó n en l a H a c i e n d a . 
H a b l a de l a b a n d o n o d e l p e r s o n a l b u r ó 
c r á t i c o . 
C o i n c i d e en m u c h a s de l a s a p r e c i a c i o 
nes q u e sobre l a f ó r m u l a e c o n ó m i c a t u v o 
el s e ñ o r C a m b ó ; con las p l a n t i l l a s r e s u l 
t a r a n u n o s e m p l e a d o s m u y b i e n bene f i c i a 
dos, m i e n t r a s p a r a o t r o s s e r á n los p e r 
j u i c i o s . 
A n u n c i a q u e l o s s o c i a l i s t a s se o p o n d r á n 
a l a r e f o r m a de l a s p l a n t i l l a s m i e n t r a s 
n o se r e f o r m e e l r é g i m e n t r i b u t a r i o . 
E l s e ñ o r O R D D N E Z le con tes ta en n o m 
b r e de l a C o m i s i ó n . 
E l m i n i s t r o d e H A C I E N D A reconoce l a 
neces idad de p e r f e c c i o n a r e l p e r s o n a l b u 
r o c r á t i c o . 
EJ s e ñ o r A L A S I P U M A R I N O i n t e r v i e n e 
y reba te a l g u n o s de los a r g u m e n t o s etn 
p i c a d o s p o r el s e ñ o r Se los Ríos . 
Se suspende la sesión y se re i i nen las 
secciones. 
R e a n u d a d a l a sesión p ú b l i c a , c o n ü n ñ a 
e l deba te , q u e d a n d o a p r p b a d o el a r t í c u l o 
p r i m e f o . ' • 
'Se a c e p t a n n voto p a r t i c u l a r de l s e ñ o r 
M o n t e s J o v e l l a r a l a r t í c u l o s e g u n d o . 
E n la P r e s i d e n c i a . 
M A D R I D , . ! ) .—E l subsec re ta r i o áv I 
P r e s i d e n c i a d i j o que el seño r Sánchez 
T o c a h a b í a r e c i b i d o l a v i s i t a de alguWl 
g o b e r n a d o r e s c i v i l e s , que m a r c h a n a F j 
ses ionarse de sus c a r g o s . 
A ñ a d i ó q u e el R e y v e n d r á aMadv id m 
ñ a ñ a o p a s a d o , y q u e esta ta rde irá 
seño r Sánchez T o c a a l Congreso , para ofl 
u n a i n t e r p e l a c i ó n de Sabor i t , sobre CÜ®\ 
t i enes soc iá les . 
E l d í a de m a ñ a n a se p r o p o n e pasarlos 
seño r Sánchez T o c a en e l c a m p o . 
E n Gobernac ídn . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n recibió1 
l a h o r a de c o s t u m b r e a los pciindisU 
m a n i f e s t á n d o l e s que el C o b i e r n o espe^ 
q u e en la ses ión de hoy se dé un 
avance p a r a la a p r o b a c i ó n de la 
<jconómica. 
E n el caso c o n t r a r i o se p r o r r o g a r ^ 
ses ión , p a r a q u e el m a r t e s pueda [tasar! 
Senado . 
D i j o el i nm i ' s t r o qne hab ía cniil'erpn^j 
do con v a r i o s voca les del I n s t i t u t o de " l 
f o r m a s Soc ia les , p a r a p i e p a i a . ' ' Q̂ Pk 
Proyec tos de ley de c a r á c t e r obrefai] 
e s t i m a necesar ios . 
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que les f 
I g u a l (pie el señor B u r g o s M a / o P ^ ' l 
E l m a r q u é s de l a F R O N T E R A de f iende h a c e r su c o m p e ñ e r o de O r a d a > •IuS'1SJ 
o t r o vo to p a r t i c u l a r , q u p después r e t i f a . ' " T a m b i é n sé o c u p a t;í m i n i s t r o de l a j ] 
E l conde de S A N T A E N G R A C I A pid.e b e r r i á c i ó p de l a r e f o r m a de l a ley elJJ 
q u e se m e j o r e n los sue ldos ile los f u n d i ó t o r a l , a g u a r d a n d o l a l l e g a d a del vizco] 
ñ a p o s j ud i c i j a l es . 
E l s e ñ o r L A E A R G A le con tes ta , expo 
n i e n d o l a i m p o s i b i l i d a d de accede^ a el íq 
p o r a h o r a . 
E l s e ñ o r R O S E L L O i n t e r v i e n e . 
E l s e ñ o r C H I C H A R R O de f i ende e l a u 
m e n t ó de sue ldo de l os rr^aestros, p u e s l as 
m e j o r a s p r o p u e s t a s en l / . f ó r m u l a econó 
m i c a son i r r i s o r i a s , t e n i e n d o en c u e n t a 
l a a c t u a l c a r e s t í a d,e l a v i d a . 
E l s e ñ o r G A S C O N Y M A R I N h a b l a t a m 
b i é n en f a v o r de l a u m e n t o d e l s u e l d o de 
los m a e s t r o s . 
E l seño r G U I J A R R O i n t e r v i e n e . 
E l s e ñ o r G U L L O N les con tes ta . 
E n c o m i a a lo.s m a e s t r o s y reconoce Ja 
t r a n s c e n d e n c i a de l a m i s i ó n e d u c a d o r a 
q u e se ¡lian i m p u e s t o , pe ro que. p o r a iho ra 
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(l.'ie diera m 
«j'era desde 
aeclaracione 
En el saló 
f celebraro 
tfrT0"x los 
1 'asenoia, e 
del clero. 
El séfior i 
f esen tada 
'0J Párrocos 
^ « s , a co^ 
sueldos de k 
„ A r a n t e b 
Lroux p e m 
muestras de 
. Numerosa 
^ " ' i c h a r la , 
% e n t a d a 
ían ib i ^ , , , 
^ P r e l a d o s 
'' -v " t r os d 
K « a los s í̂ ""'-"'. 'Al 
T'rn ' a V x ^ 
E e S i T ^ 0 ' 1 
l a s 
Var 
de E z a ' p a r á r e c o g p f m u c h o s datos \'-'''-\ 
s a n i e s que éste t i e i ]e , ' como presideilt6:. 
I n s t i t u t o de R e f o r m a s Soc ia les y ihoífjP 
e x p e r t o en l a m a t e r i a . 
A ñ a d i ó el m i n i s t r ó que los c o n f l i f ^ l 
d a l e s c o n t i r m a n en el m i s m o fístad». 
B a r c e l o n i i . , 
E n V a l e n c i a t a m b i é n la s i t uac ión ^ 1 
t a c í o n a r i a , c o n t i n u a n d o los a t é n t a d j ^ 
los o b r e r o s de l a s i n d i c a c i ó n s o c i a l p i 
—(En tonces l i h a b r á ' h u e l g a g f | í ^ 
p r e g u n t ó u n r e p o r t e r o . 
— N a d a de eso—; r e p l i c ó e l r n i i p 
L a s i t u a c i ó n t i e n d e a m e j o r a r . 
T a m b i é n d i j o e l - s e ñ o r R111^"8 sii| 
q n e le p r e o c u p a el p r o b l e p m ' i 'V 
s i s t e n d a s , y que h a con fe renc iado ^ • H f , . . - " " ' / ' ' 
m i n i s t r o de A b a s t e c i m i e n t o s acerca p 
n e c e s i d a d de c o n t i n u a r l a impor t ! "11 
t r igQg a r g e n t i n o s . 
I ? lec tura de 
I611,08 
\ ^ de l a i 
l ^ g a n i z a n d 
K f ^ i r n a s a d 
Pai 
. i ppdo qnp d i s m i m i y r n IOK i n i |Uf pn l r f i p ;a ron a ' r a í / de l féfciefíté Cón 
X e f m i ^ ( . junpi f la a n d a l u z a . g reso . 
dios 
¡ . . S i " " ' 1 ' • a r t í c u l o 274 de la 
d é l a 
' ps p r o p i e t a r i o s de m i n a ? 
, n h i i i r a e i ó n de p r e s e n t a r 
e x i s t e n c i a s ; 
wb l i í í adus _n 
" pero en fSf J e f a t u r a s de los D i s t r i t o s 
& ? í H t a r a ü t o c e n i i l n i e n t e las r e l a c i o n e s "de 
(Uvlarac 
i i i i " ' ' 1 , ^ ; í " d e venta, 
los p r ^ ,0S Abastecimientos 
remisión de L é r i d a , pesidida p o r 
' ; o señor Rodés , v i s i t o a l mims 
-1 ^ " S t e c i i n i e n t o s p a r a qvie se m o d i I d ip ' -
áe d i s p o s i c i o n e s p o r v i r t u d de l a * 
^" ' f11 Sf i m p o n e n m a l t a s a los e x p o r t a 
na r te el señor C a ñ a l se p r o 




go r tac ion^ - . 
.\ les 
dados a y e r sobre l a p r o 
La «Gaceta». Hl seño r A i ^ í i c l l e s p ro iü f l t í ó i n t e resa rse 
decre to p r o r r o g a n d o el cerca de ía C o m p a ñ í a . 
L a s c i g a j T e r a s h a b U i m n a l subsec rc la 
r i o de li>s a l m s o s q u e la. C o m p a ñ í a A r r e u 
i l u t a r l a cnmete con loS c o n S t u b l d ü r e s . 
Los nue v i a j a n . 
Kl señor C a m b ó ba mavc l i adw esta t a r 
de, a H a r c d o n a . 
. M a ñ a n a m a r r b a r á a A s t u r i a s d o n M e l -
q u í a d e s A l v a r e z . 
H o y b a r e g r e s a d o de P o n t e v e d r a el 
m a r q u é s de A l h u c e m a s . 
L a i n a u g u r a c i ó n de u n f e r r o c a r r i l . 
M a ñ a n a a s i s t i r á e l seño r C a m b ó a l a 
i n a u g u r a c i ó n de l a l i n e a f é r r e a de R i p o l l . 
L u e g o i r á a P a r í s , de d o n d e se t r a s l a 
d a r á a C o l o n i a y G r e c i a . 
E l t r a b a j o d i u r n o de los panaderos . 
Se b a n r e u n i d o b a j o l a p r e s i d e n c i a de l 
a l c a l d e los r e p r e s e n f a n t e s de p a t r o n o s y 
o b r e r o s p a n a d e r o s , f i r m a n d o l as bases 
p a r a el e s t a b l e c i m i e n t o de l t r a b a j o H u m o 
de los m i s m o s . 
E l l icénciamiento de quinto^. 
Fd m i n i s t r o de l a (¡Vuerja h a d i s p u e s t o 
g j ie los s o l d a d o s de la q u i n t a de 1913 
sean l iceQciadf iS del ÍU de agos to a l 15 de 
s é p t i e i ñ b r e , v los de la ile 1914, de l 7 a l 12 
de s e p t i e m b r e ; l os de 191ü, del 19 a l 14 del 
m i s m o mes , y los de 1917, de l 25 a l 30. 
D ice B u r g o s Mazo. 
Eil m i n i s t r o de la G o b e r f i a c i ó n , h a b l a n 
do es ta n o c h e - c o n l os p e r i o d i s t a s de l de 
ba te sobre l a f ó r m u l a e c o n ó m i c a , h a d i -
c h o que a su j u i c i o .no t e r m i n a r á m a ñ a 
sif0w de capa taces ' y de o b r e r o s e-specia n a e l deba te , " s i n o él l ünés , sobre t o d o 
si su i ' gen i n c i d e n t e s c o m o el de esta no 
ebe, que p r e s e n t a n d i t i c u l t a d e s p a r a una 
s o l u c i ó n a r m ó n i c a . 
A g r e g ó que h a b í a p e n s a d o en c o n t e s t a r 
a F a n j u L p e r o q u e le c o n t e s t a r á el p res t , 
den te de l Conse jo . 
I n d u d a b l e m e n t e e l seño r F a n j u l n o -se 
d io c u e n t a de l os t é r m n o s de su d i s c u r s o , 
pues p r e t e n d i e n d o d e f e n d e r a l E j é r c i t o , só 
lo c o n s i g u i ó p o n e r s e f r e n t e a l G o b i e r n o y 
al, pa ís . 
D i j o después quede p r o v i n c i a s n o t e n í a 
m á s q u e u n t e l e g r a m a de B a r c e l o n a , s i n 
i n t e r é s y t e r m i n ó d ic iendo": 
— Y a l i a n v i s t o us tedes q u e el je fe de l 
( i o b i e r n o ha. a n u n c i a d o el i n d n l t o g n e r a l 
p a r a la s e m a n a p r ó x i m a , y en s e g u i d a i r é 
inos a l l ' a r b i m e n l o con l a l e y de . l u r i s d i c 
^ e x p o r t a r s u c e d e r á n o t r o s de 
f u a i " " E n . Fomento . 
nis t ro de este d e p a r t a m e n t o h a d i 
r ' ' • . p a r i r del mes de s e p t i e m b r e , 
Olio |n enseñanza a g r í c o l a , 
se i ' " ! ' 1 " : i'',s g r a n j a s o f i c i a l es el p r o l e 
K" ^ ciases g r a t u i t a s a los c a m p e 
•<uriul"|,. :!le el mes de o c t u b r e , f a c i l i t a n d o 
Üüados. De v ia je . 
c i ipader regional l i feta, s e ñ o r C a m b o , 
.arrhado a B a r c e l o n a , q u e d a n d o en 
' ' i ' . •epresentándo le , el s e ñ o r Ven 
^ 7 S l i e n m a n t e n d r á el c r i t e r i o d e l lea 
l?s ' „ io aue se re f ie re a s e p a r a c i ó n de l 
^ J b S n a de l a s p l a n t i l l a s <lel de l a s me 
R L - a de sueldo. 
L a f ó r m u l a económica. 
' aigae s iendo l a f ó r m u l a e c o n ó m i c a y 
. aprobación ob je to de c o m e n t a r i o s en 
L círculos po l í t i cos . 
vdeniás, las i z q u i e r d a s , t e m e r o s a s de _ 
n.fe l^s fa l te , a u d i t o r i o a l d i s c u t i r s e e l 
Mensaje de l a C o r o n a , p r o c u r a r á n plan / 
Sar debates sobre d i f e r e n t e s cues t i ones 
Líticas al d i s c u t i r los d i f e r e n t e s aspee 
L de la f ó r m u l a 
E l cri terio m i n i s t e r i a l , 
¡íe asegura p o r p e r s o n a q u e se la s u p o 
; muy bien e n t e r a d a , q u e en el a s u n t o 
ífl |a f ó r m u l a e c o n ó m i c a p r e v a l e c e r á el 
criterio m i n i s t e r i a l , con a l g u n a s m o d i f i c a 
dones. 
Desan imac ión . 
gn el Congreso ha h a b i d o boy menos 
animación que en los d ías a n t e r i o r e s . 
La mayo r ía de los d i p u t a d o s se a u s e n . 
taren ayer de M a d r i d y h o y l o h a n hecho 
otgeS cree que a p r o b a d a l a f ó r m u l a eco 
nóraica se i n i c i a r á u n a d e s b a n d a d a ge 
neral. 
U n a conferenc ia . 
\ p rmera h o r a de l a t a r d e c e l e b r a r o n 
aria conferencia los señores Sánchez de 
Toca, Sánchez G u e r r a , B u g a H a l , B u r g o s 
Mazo, Cambó, A l b a y V i l l a n u e v a . 
En d icha c o n f e r e n c i a se t r a t ó de l a 
manera de a b r e v i a r t o d o l o pos ib le el de 
bate sobre la f ó r m u l a e c o n ó m i c a . 
U n a e n m i e n d a . 
El señor L e r r o u x h a p r e s e n t a d o u n a 
extensísima e n m i e n d a a l M e n s a j e de la 
Corona. 
Habla en e l la de n u e s t r o s deberes i n 
teraacionales, y d ice que y a es h o r a de 
que se conv ie r t an en r e a l i d a d e s las i n d i 
cacíones expuestas en la c o n f e r e n c i a de 
Cartagena, i n c l u y é n d o n o s en el g r u p o de 
las naciones occ iden ta les . 
Dice que el t é r m i n o de la g u e r r a debe 
Doncluir en España-, los o d i o s y los renco 
res ipie la han des t rozado . 
Afirma (pie es l l e g a d a l a h o r a de que 
sintamos p a r a noso t ros m i s m o s . 
El Congreso debe a u t o r i z a r a l ( i o b i e r n u 
para emi t i r un e m p r é s t i t o i n t e r i o r , a m o r 
lizable, de c inco m i l m i l l o n e s , a l 4 p o i 
100, que puede d e s t i n a r s e á f a c i l i t a r 
préstamos a F r a n c i a , A l e m a n i a y a A u s 
tria, en las c o n d i c i o n e s que es tab lece r ía 
la misma ley. 
Petición de los s o c i a l i s t a s . 
Los d ipu tados s o c i a l i s t a s señores P r i e 
to, Menéndez, S a b o r i t y de los R íos , h a n 
visitado en el Congreso a l p r e s i d e n t e del 
Consejo, p i d i éndo le u n a c o n t e s t a c i ó n ca 
tegórica sobre el i n d u l t o g e n e r a l , el res 
taWecimiento de l as g a r a n t í a s y l a d e r o 
gación de l a ley de J u r i s d i c c i o n e s . 
lEl señor Sánchez de T o c a les d i j o q u e 
antes de u n a decena e s t a r í a p u b l i c a d o el 
indulto genera l . 
En cuanto a l l e v a n t a m i e n t o de la sus. 
c iones . 
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Ultimo día de la temporada 
A las 7 I f l - G r a n m o d a . 
A las 10 I p i . - D o b l e e s p e c i a l -
Si p o r causa de l l u v i a se sus-
pend iese la f u n c i ó n de l a P laza , " 
se ce leb ra rá u n a m a t i n é e en l a 
Sala, a las c i n c o . 
F I E S T A N A C I O N A L 
Eche usted corridas! 
L a Soc iedad « E l K i n e s » h a o r g a n i z a d o 
u n a s c u a n t a s c o r r i d a s de t o r o s y n o v i l l a 
d a s , de la,s m e j o r e s p a r a l l e n a r l a p laza 
h a s t a el t e j a d o . 
I n l e i - v i enen en la. p r i m e r a f ies ta , q u e 
Cendra l u g a r e l 17 de agos to , l os a n - o j a 
dos d ies t ros La r i t a , P a s t o r e t y F é l i x iMe 
r i t i ó , q u e m a t a r á n seis t o r o s de d o n José 
R a l b a , de V i l l a f r a n c a de X i r a ( P o r t u g a l ) . 
T a n t o l a g a n a d e r í a c o m o F é l i x M e r i n o 
son n u e v o s en os la p l a z a . 
L a s e g u n d a es u n a n o v i l l a d a de p o s t í n , 
q u e t e n d r á ' l u g a r e l 24 de i g u a l m e s , con 
seis reses de l os H e r e d e r o s de d o n Es te 
b a n H e r n á n d e z , de M a d r * l , p a r a V a l e n 
c í a , E m i l i o M é n d e z y V a l e n c i a I I . E l g a 
n a d e r o a s i s t i r á a p r e s e n c i a r el ospec tácu 
lo. 
E n t e r c e r l u g a r f i g u r a o t r a c o i r i d a de 
t o r o s de A l b a r r á n , q u e se l i d i a r á n e l 30 
d e l c o r r i e n t e p o r l a s c u a d r i l l a s d e R a f a e l 
Gómez ( G a l l o ) , F o r t u n a y D b m i n g u i n . 
E l 7 de s e p t i e m b r e h a b r á u n a n o v i l l a d a 
con seis b u e n o s mozos de Sunga , de Sevi 
Ha, p a r a C a r t i i c e r i t o , A n t o n i o M á r q u e z y 
D o m i n g o U r i a r t o , l o s t r e s desconoc idos 
pensión de g a r a n t í a s d i j o q u e se p r o p o n e a q u í . 
' iobierno res tab lecer l a n o r m a l i d a d ¡El l i de s e p t i e m b r e o t r a con se is « p a 
Gónstitucional en t o d a E s p a ñ a , excepto vos» de d o n G r a c i l i a n o Pérez T a b e r n e r o , 
de S a l a m a n c a , p a r a r e p e t i r a E m i l i o M é n 
dez con E r n e s t o P a s t o r y M a r i a n o M e 
r i ñ o . 
E l 28 de s e p t i e m b r e o t r a p a r a l os t r e s 
t o r e r o s m o n t a ñ e s e s M o n t a ñ e s i t o , S a l a z a r 
y M e n e b a e a , con seis buenos mozos de lá 
H i j o s de A n g o s o . de S a l a m a n c a , c r u z a de 
en Barcelona. 
Respecto a la ley de J u r i s d i c c i o n e s m a 
Miestó el p res iden te q u e a l r e a n u d a r l as 
Lortes su labor será p r e s e n t a r a l G o b i e r 
, l" un proyecto m á s a m p l i o a ú n q u e el 
'i'1'- aprobó el a n t e r i o r Senado . 
Los socia l is tas a m e n a z a b a n con c u a 
enmiendas a la f ó r m u l a e c o n ó m i c a , 
vm satisfechos con las e x p l i c a c i o n e s de l 
senor Sánchez de T o c a , se c o n v i n o en que 
se produ jera en l a C á m a r a u n i n c i d e n t e 
4'ie diera m a r g e n a q u e el p r e s i d e n t e h i 
«era desde el banco azu l es tas m i s m a s 
declaraciones. 
Ler roux , c l e r i c a l . 
M el salón de c o n f e r e n c i a s d e l C o n g r e 
I PrCr l?ron l i n a e n t r e v i s t a con e l seño r 
pfn nx. los señores ob ispos de S e g o v i a y 
•leí deím' exPon iéndo les ^ s a s p i r a c i o n e s 
ofS^0,1" l ' f i r r onx les con tes tó q u e t e n í a 
I n T ^ (la u n a e n m i e n d a p d i e n d o p a r a 
0"L?arrocos el sue ldo m í n i m o de m i l pe setas, a costa de u n descuen to en lo» 
sueldos de os obispas, y a l t o s c a r g o s , 
rrrmv a c o n v e r s a c i ó n e l seño r L e 
m a p L pei ;maneció d e s c u b i e r t o , d a n d o 
uesiras de g r a n respe to a los p r e l a d o s . 
esenr.i?ero,s''s cu r i üsos se r e u n i e r o n p a r a 
S n t a d ! * ' '"","n,ncia' <í,ieha si,i,, ,n">' 
mutaÍéTl ' • " " ' ' • ' • • •n ' - ia i cn 1<>S m e n c i o n a 
• l ' ieia(los eini el señor Sánchez de T o 
y ot ros d i pu tados . 
I ^ b r a m i e n t o de u n a Comis ión . 
• J r ^ 1 0 ' ^ de l Congreso h a n des ig 
l.iur, ' I.08 «"ñores S a l a , M i l á , M a l e s a p í , 
A r t i ñ a n . . . E s t r a d a y Z n l u e t a 
L,.^* Y ' b n s i ó n que h a de e n t e n d e r en 
. .¿Pjoyectn ,,e ley de r e f o r m a del reg la 
, Var ios proyectos de ley 
^ lecfuvo01?1168 de l Cohgresó a u t o r i z a r o n 
i ^'e el lnt ,. v a r i o s P ^ y e c t o s d e lpv , en 
Sáóri X , " n 9 . r e o r g a h i z a n d o l a h a b i l i t a 
s a l t i l l o . 
A d e m á s , ta E m p r e s a es tá en t r a t o s con 
los f e n ó m e n o s n o v i l l e r i l e s C h i c u e l o y J u a n 
L u i s de l a R o s a , p a r a q u e a l t e r n e n u n 
d í a de l a b o r con seis reses a n d a l u z a s . 
D e m o d o y m a n e r a q u e s i a l g u n o se 
q u e j a a lbora de q u e este a ñ o n o haiy t o r o s 
en S a n t a n d e r , n o sabe p o r d ó n d e se a n d a . 
P o d e m o s d e c i r , p u e s , q u e p r i m e r o M a 
d r i d , después B a r c e l o n a y l u e g o S a n t a n 
der . L a s d e m á s p l a z a s , a l l a d o de l a m i e s 
t r a , no t i e n e n i m p o r t a n c i a este a ñ o . 
Que d u r e m u c h o . 
E L T I O C A I R E L E S . 
F L A N I D E A L 
¿Quiere usted p r e p a r a r a l mtnento un 
delicioso F L A N ? E m p l e e el F L A N I D E A L . 
E n u l t r a m a r i n o s . 
T E A T R O P E R E D A : - : 
L A O P E R A D E M A S S E N E T MANON 
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POK TELÉFONO 
U n a f iesta benéñea. 
S A N S E B A S T I A N , 9 .—A l a s c i nco y m e 
d í a de l a t a r d e se c e l e b r a r á h o y , en e l t ea 
t r o V i c t o r i a E u g e n i a , l a f u n c i ó n de g a l a 
a bene t i c io d e l i p a t r o n a t o de l A s i l o R e i n a 
V i c t o r i a y d e l h o s p i t a l d e S a n A n t o n i o . 
T o m a r á n p a r t e en l a fiesta e l g r a n a c t o r 
B o r r á s . l a B a n d a m u n i c i p a l de S a n Se 
l e c t u r a e s p i r i l u á l y b e n d i c i ó n con e l San q u e Su M a j e s t a d el Rey t i ene en c o n s l r u 
t í s i m o ; a c o n t i n u a c i ó n w i l v p p o p u l a r can e ión en la v e c i n a v i l l a 
l a d a . 
N u e s t r a Señora del B u e n Conse jo (pa 
dres Agus t inos ) . M i s a s cada o i e d i a ho ra 
desde b is seis ¡i, b is nueve y m e d i a . 
P o r la t a r d e , a l as ncho , r o s a r i o . 
E n S a n Roque ( S a r d i n e r o ) . M i s a s des 
de las siete de la m a ñ a n a a l as unce , 
cad'á m e d i a l i m a , y ;i las doce. 
A l as d iez , a s i s t i r á « L a Escol ta, R e a l " y 
t e r m i n a d a ésta se l i a r a el e j e r c i c i o de la 
n o v e n a a l g l o r i o s o San Roque , como" to 
dos " los d í a s . 
Es te m i s m o e j e r c i c i o se r e p e t i r á todos 
los d í a s a l os ocho de l a t a r d e , con expo 
Ped«str ismo. 
H o y , a las o c h o de la m a ñ a n a , tendrá 
l u g a r u n a c a r r e i H pedes t re ( c a m p e o n a t o 
s o c i a l ) , o r g a n i z a d a p o r la U n i ó n M o n t a 
ñesa. 
L a m e t a es ta rá s i t u a d a eri la a l a m e d a 
de O v i e d o ( t e m p l e t e de hi m u s i c a ) . y el 
r e c o r r i d o se rá de seis k i l ó m e t r o s . 
m i s m o e m p l e o y l as m i s m a s o b l i g a d o 
nes , s u e l d o d i s t i n t o . 
. O t r a de l o s p u n t o s a d i l u c i d a r es el de 
los q u i n q u e n i o s . C o m o l a m a y o r p a r t e de s i c i ó n m e n o r de l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
l os j e f e s y o f i c i a l e s h a n p a s a d o a l a r e e s t a c i ó n , r o s a r i o , o r a c i ó n de a m o r y re 
serva con el e m p l e o i n m e d i a t o , pa rece p a r a c i ó n " a Jesús en l a E u c a r i s t í a , hendí 
q u e no es u r g e n t e t r a t a r sob re e s t o ; p e r o c i ó n y r e s e r v a , t e r m i n a n d o con los gozos 
c o m o a l g u n o s , a u n q u e en c o r t o n ú m e r o , a l S a n t o y el c á n t i c o de «¡.a.?. M a r í a s de 
CARRERAS DE CABALLOS 
h a n p a r a d o e n s u e m p l e o , y l a l e y n o d i s 
t i n g u e e n t r e a c t i v o y • r e s e r v a ; c o n v e n 
d r í a q u e se a c l a r a r a este p u n t o , pues a u n 
c u a n d o h a y q u i e n o p i n a ( los m e n o s ) , 
b a s t i á n , l a s a r t i s t a s de v a r i e t é s P a q u i t a quiz iá f u n d á n d o s e en q u e se p u e d a c u a n 
E s c r i b a n o y T ó r t o l a V a l e n c i a y e l v i ó l i 
n i s t á Q u i r o g a . 
' E l a l c a l d e ha v i s i t a d o es ta m a ñ a n a a la 
R e i n a , i n v i t á n d o l a a d i c h a f i m e i ó n . 
D o ñ a C r i s t i n a h a a c e p t a d o la i n v i t a e i u n 
y a s i s t i r á a l a fiesta. r 
L a s r e g a l a s . 
Esta m a ñ a n a se bu. v e r i f i c a d o l a p r i m e 
r a p r u e b a d e l a s r e g a t a s de b a l a n d r o s , 
r e u n i ó n con l a s d e l e g a c i o n e s de p a i r ó o s 
E n p r i m e r l u g a r h a l l e g a d o e l b a l a n d r o 
«Ole». 
E n igua l estado. 
E l c o n f l i c t o de l o s m e t a l ú r g i c o s s i g u e 
en e l m i s m o es tado . • 
. E l g o b e r n a d o r c e l e b r a r á es ta t a r d e u n a 
r e u n i ó n con l o s d e l e g a c i o n e s de p a t r o n o s 
y o b r e r o s , n o m b r a d a s a l efectp. 
Se t i e n e n b u e n a s i m p r e s i o n e s , c r e y ó n 
dose que. se l l e g a r á á u n a f ó r m u l a de con 
c o r d i a . 
L a R e i n a . 
L a R e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a paseó 
es ta m a ñ a n a p o r l a p o b l a c i ó n , a c o m p a 
f i a d a de l a condesa de F o n t a n a r . 
t o se p u e d e y m á s q u e se debe c o m o h i 
c i e r o n con l as pens iones de S a n H e r m e 
n e g i l d o , q u e l os de l a r e s e r v a t i e n e n de 
recho a q u i n q u e n i o s , l a m a y o r í a c r e e q u e 
lo t i e n e n p o r l a r a z ó n .ya d i c h a , de q u e 
no fes e x c e p t ú a l a l ey . 
E l d i g n o m i n i s t r o d e - l a G u e r r a , qne 
t a n s e ñ a l a d a s m u e s t r a s de a m o r a l a j u s 
t i c i a t i e n e d a d a s a n , s u l a r g a c a r r e r a , 
c o n f i a m o s en q u e p o n d r á m a n o s en el 
a s u n t o , y r e s o l v e r á en j u s t i c i a . 
R. 
(De . l a « C o r r e s p o n d e n c i a M i l i t a r » . ) 
los S a g r a r i o s » . 
E l d í a 16, f e s t i v i d a d de San R o q u e , se 
d a r á a a d o r a r l a r e l i q u i a de l S a n t o des 
de l a s t r e s de l a t a r d e en a d e l a n t e . 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l n s t r í s i m o señor 
Ob i spo de es ta d i óces i s se h a d i g n a d o con 
ceder las i n d u l g e n c i a s de c o s t u m b r e a to 
dos los heles q u e , d e v o t a m e n t e , a s i s t a n a 
estos ac tos r e l i g i o s o s . 
O B F » 0 R T E I * 
N á u t i c a . 
C o n f o r m e t e n e m o s a n u n c i a d o , h o y t e n 
d r á l u g a r e l p r i m e r fes te jo m a r í t m o de 
: los q u é o r g a n i z a ' el C l u b N á u t i c o M o n t a 
ñés. 
_ i A l as orn e de la m a ñ a n a , f r e n t e a l 
r , , 7 f _ _ 1 m u e l l e e m b a r c a d e r o se d a r á ía sa l i da ;i La recaiidaclon de Aduanas1 s ¡ " ^ í ^ s y ^ 6 " 1 11 
en el c a m p e o n a t o de n a t a c i ó n . 
E l e n t u s i a s m o p o r es ta p r u e b a , a L i a n w l S t a l a M f ^ a P u b ü c a d a p o r l a l ^ d ^ v ¡ ^ 
«peque», 
v e r d a d e r o sos tén d e c u a l q u i e r d e p o r t e . 
E l C l u b N á u t i c o M o n t a ñ é s , q u e r i e n d o 
M o d i í l c a c i o n e s de fechas y r e c o r r i d o s 
del p n i g r a m a d e l año 1919: 
P r i m e r a r e g a t a 
L a s e ñ a l a d a en el p r o g r a m a p a r a e l d ía 
12, t e n d r á l u g a r el d í a 15 de l a c t u a l . 
C a l i d a s . — S e r i e de 6,50 m e t r o s , a l a s 11 
b u i a s y 30 m i n ú t o s de l a m a ñ a n a . 
g e n e s de.6, 7 y 10 m e t r ó s , a l as l í , 3 5 de 
la m a ñ a n a . 
R e c o r r i d o . — i E l r e c o r r i d o s e r á : A . 2. A . 
(según m o d i f i c a c i ó n en r o j o ) . U n a v u e l t a 
p a r a l os y a t e s de 6,50 m e t r o s y dos v u e l 
t a s p í i r a i os d e 6,7 y 10 m e t r o s . 
E l bo te b o y a (2) se e n c o n t r a r á f o n d e a d o 
a d o s m i l l a s y m e d i a a l E s t e de l a s a l i d a , 
d e b i e n d o . d e j a r l e p o r b a b o r . 
C o m p ejnsaci o n es. — L a s c o m p en sad i o n es 
p a r a este r e c o r r i d o de d iez m i l l a s s e r á n : 
Ser ie de 6 m e t r o s , 8 m i n u t o s y 20 s e g ú n 
dos . 
I d e m de 7 m e t r o s , 15 m i n u t o s . 
I d e m de 10 m e t r o s , 28 m i n u t o s y 20 se 
g u n d o s . 
S e g u n d a r e g a i a . 
L a s e ñ a l a d a en e l p r o g r a m a p a r a e l d í a 
13, se t r a s l a d a a l 16. 
S a l i d a ^ . — S e r i e de 6,50 m e t r o s , u l as 
6,30 de la k i r d e ; í d e m de 6 m e t r o s , a las 
6 ,35 ; í d e m de 7 m e t r o s , a l a s 6,4'0; í d e m 
dé 10 m e t r o s , a las 6,4$, 
E l r e c o r r i d o Será el m s r t w de l j j r o g r a 
m a . 
T e r c e r a regata . 
La señaJada en el p r o g r a m a papa e l d ía 
I í Se v e r i f i c a r á e] día. 17. 
S a l i d a s . — S e r i e de 6,50 m e t r o s , a l as 11 
de l a m a ñ a n a ; Í d e m de 6 m e t r o s , a las 
11,05 ; í d e m de 7 m e t r o s , a l a s 11 ,10 ; í d e m 
de 10 m e t r o s , a l a s 11,15: 
R e c o r r i d o . — E l s e ñ a l a d o en r o j o p a r a l a 
p r i m e r a r e g a t a . 
C u a r t a regata . 
E s t a r e g a t a , s e ñ a l a d a en e l p r o g r a m a 
p a r a .el" d í a 16,. se v e r i f i c a r á e l 18, con sa 
l i d a a l a s seis y m e d i a de l a t a r d e y reco 
r r i d o i g u a l a l d e l p r o g r a m a . 
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L a boca es u n p rec ioso es tuche 
que e n c i e r r a las m á s q u e r i d a s j o y a s . 
L o s d i e n t e s , de los seres s u b l i m é o r n a 
( m e n t ó . 
de l e s t ó m a g o i n e s t i m a b l e a r m a m e n t o . 
C u i d e n b ien este m a g n í f i c o t eso ro 
p e r l a s m is q u e r i d a s q u e t o d o u n m u n d o 
(de o r o . 
C u i d e n sus d i e n t e s con l a 
l -wr . \ D E N T I F R I C A 
S A N O L A N 
N O T A S M I L I T A R E S 
Los r e M o s en la reserva 
g e n e r a l de > d u a n a s , c o r r e s m u y g r a m 1 e € 
p o n d i e n l e a l p a s a d o a n o de 1918, p u b l i c a 
m o s a c o n t i n u a c i ó n u n a s c i f r a s r e l a c i o 
n a d a s con l a s r e c a u d a c i o n e s o b t e n i d a s 
p o r l as A d u a n a s , l o q u e nos d á p e r f e c t a 
c u e n t a de I m o v i m i e n t o e x t e r i o r c o m p a r a 
r ado de los p r i n c i p a l e s p u e r t o s de Es 
p a ñ a . 
T o m a n d o p o r base el a ñ o 1.913, ú l t i m o 
n o r m a l , an tes de ía g u e r r a , se o b s e r v a la 
s i g u i e n t e s i t u a c i ó n de los p u e r t o s respec 
to a la r e c a u d a c i ó n de las A d u a n a s : 
1913 1918 
B a r c e l o n a 66.670.572 11205.821 
V i z c a y a 22.141.878 9.371.803 
S a n t a n d e r 12.881.256 7.238.137 
V a l e n c i a 12. .291.993 3.764.386 
Sev i l l a 11.805,069 6.787.500 
K n el v a . . : 7.041.370 1.628.861 
D e l a n t e r i o r es tado se deduce q u e l a 
A d u a n a q u e h a sos ten ido m e j o r l a r e c a u 
d a c i ó n es l a de S a n t a n d e r , y c o m o l a r e n 
p r e m i a r d e b i d a m e n t e l o s e n t u s i a s m o s de 
l a g r e y i n f a n t i l , h a d e s t i n a d o , p a r a este 
t o r n e o , los i m p o r t a n t e s p r e m i o s que te 
nemi .s p u b l i c a d o s . 
T e r m i n a d o el p resen te fes te jo , se ve 
r i l i c a r á l a i n t e r e s a n t e p r u e b a de r e g a t a s 
de botes a dos re íne rós y p a t r ó n , l a s cua 
les, no p r e c i s a m e n t e p o r los p r e m i o s q u e 
la a v a l o r a n s i n o p o r t r a t a r s e de u n a p m e 
ba de l estado de e n t r e n a m i e n t o en que 
se h a l l a n los que t o m a n en e l l a p a r t e , 
p a r a el fes te jo s e n s a c i o n a l de l C l u b q u e 
nos o c u p a ; l a r e g a t a c o m p e o n a t o de re 
: -NIL E 6 N A - : ~ 
U n i c o e i n s u p e r a b l e p r o d u c t o p a r a con-
s e r v a r s i e m p r e el ' c a l z a d o n u e y o . 
D e v e n t a en t o d a s l a s z a p a t e r í a s . 
P l a z a de T o r o s d e S a n t a n d e r . 
Hoy j Isnioto de la Í3É :: Grao [ O i M n r l i m 
Entre las dos [ompañías procedentes del "Orto Feijío" y "Sala Barbíin" 
18 sensacionales aíraCCÍOneS 8 Dos pistas diferentes. 
Décimocuar to d ía . 
C o n a s i s t e n c i a d e S u M a j e s t a d l a R e i n a 
d o ñ a V i c t o r i a y c o n d í a t r i s t ó n , de n i e b l a 
y l l u i v i a m e n u d a , se c e l e b r a r o n a y e r l i s 
c a r r e r a s . 
E l r e s u l t a d o f u é e l s i g u i e n t e : 
P R E M I O C H I T T A G A N D . — 1 . 2 0 0 pese tas 
a l « M a u m u s » , d e V i l l a m e j o r , m o n t a d o p o r 
B a l l ; 200 pese tas , a l ( (Lord W i n n e r ) , del 
d u q u e de T o l e d o , m o n t a d o p o r R i n l f o ; 
.'00 pese tas , a l ( (Pe rdone» , d e l c ímuc de la 
M a z a , m o n t a d o p o r B r i a n d . 
A p u e s t a s , 0,50 g a n a d o r ; 5 co locados . 
C A R R E R A M I L I T A R . — 7 5 0 p o e t a s , a l 
( ( A n n e a u d ' O r » , de h ú s a r e s de l a P r i n c e , 
sa, m o n t a d o p o r M o n a s t e r i o ; 150 pése las , 
a l " H e l l e s p o n t » , m o n t a d o p o r s u d u e ñ o 
P o n c e de L e ó n ; 100 pese tas a l « C o m a r 
n i D ) , m o n t a d o p o r s u d u e ñ o e l m a r q u é s 
de T r u j i l l o s . 
A p u e s t a s , 8,50 g a n a d o r . 
P R E M I O G U E P A R D . — 1 . 2 0 0 pesetas , a l 
( (Ras t i gnac» , de B o t í n M i l a n s d e l B o s c h , 
m o n t a d o p o r A r c h i b a l d ; 200 pese tas a l 
( ( Z i n z o l i n » , de U s s i a , m o n t a d o p o r R o d r í 
g u e z ; 100 pese tas , a l ( (Reine d e N a v a r r e » , 
de V i l l a m e j o r , m o n t a d o p o r H i r o n s . 
A p u e s t a s , 9 pese tas g a n a d o r ; 5 ^ y 6,50 
co locados . 
P R E M I O C L A F O N T I (a r e c l a m a r ) . -
2.000 pesetas , a l « M a r c o u » , d e A v i a l , m o n 
t a d o p o r D i e z ; - s e g u n d o p r e m i o , a l ( (Ma 
n i s t e r K i t t y » , d e l b a r ó n de Ve lasco , m o n 
t a d o p o r Sánohez. 
A p u e s t a s , 6 pese tas . 
E l g a n a d o r f u é r e c l a m a d o en 6.300 pese 
tas y a d j u d i c a d o a su p r o p i e t a i i o . 
P R E M I O U K K O . - - 1 0 0 0 pesetas , a l «Ju 
bob) , de C i m e r a , m o n t a d o p o r A r o h i b á i d ; 
600 pese tas , a l { (M t rophaneM, de V i l l a m e 
j o r , m o n t a d o p o r H i r o n s ; 400 pese tas , a l 
« L e B o u r g e t » , d e l d u q u e de T o l e d o , m o n 
t a d o p o r L y n e . 
P R E M I O B E N T . - 2 . 0 0 0 pesetas, a l « A u 
v i n » , de C i m e r a , m o n t a d o p o r A r c h i b a l d ; 
300 pese ta? , n i c H a u d i r e t t e » , de L i e u x , 
m o n t a d o p o r H o p p e r ; 200 pesetas, a l « P o 
des ta t» , dé d r a g o n e s de S a n t i a g o , rnon 
t a d o p o r H i r o n s . 
L a s a p u e s t a s , en g e n e r a l , m u y floja". 
Notas de ía Alcaldía. 
Las l oca l i dades sé e x p e n d e n en e l k i o s c o de la p laza de V e l a r d e hasta las 
o u a t r o de la ta rde . 
L a B o l s a del T r a b a j o . 
K n el A v u n t a m i e n t o se r e u n i ó a y e r e l 
^ r * t l t ; ? r a d i r e c t a r & t e n d r á ^ i o s * * * 3 0 y ^ S t ó ^ ^ S r o L t n l 
con e l c o m e r c i o e x t e n o r de l p u e r t o , p u e s 31 d e l c o r r i e n t e , s e r á d e m u c h a i m p o r t a n las o f e r t a s y d e m a n d a s de t r a b a j o con 
u u p da Tos p r i n c i p a l e s f a c t o r e s p a r a c i a , t o d a vez q u e de l r e s u l t a d o q u e o M e n ob je to de pode r c o m e n z a r c u a n t o a n t e s 
d e t e r m i n a r l e , h a y q u e s u p o n e r q u e el g a n los e q u i p o s q u e h o y c o n c u r r e n , de su l a b o r 
p u e r t o de h a n t a n d e r , p a s a d a y a l a s i t ú a p e n d e r á n los á n i m o s en" q u e los m i s m o s 
c i ó n a n o r m a l , r ecob ra rá , p r o n t o su a n t i c r e a n e n c o n t r a r s e p a r a l a l u c h a v e r d a d ' 
g i i p í n o y i m i e h t o con e l e x t e r i o r . 
P o l í g a m o s en el lo t o d a n u e s t r a a t e n 
r i ú n p r e f e r e n t e y c a d a c u a l en l a í n t e r 
v e n c i ó n que le c o r r e s p o n d a , p r o c u r e q u e 
sea el m e j o r y m á s h o n d o de l os p u e r t o s 
de E s p a ñ a . 
Vida r-eligiosa 
E n l a C a t e d r a l . — M i s a s a l as seis l a p r i 
m e r a h a s t a l as ocho , c a d a m e d i a h o r a ; a 
las n u e v e y c u a r t o , l a c o n v e n t u a l ; m i s a a 
las doce.-
de los r e f e r i d o s d í a s . 
L l e g a d a de b a l a n d r o s . 
A y e r l l e g a r o n , p r o c e d e n t e s de S a n Se 
b a s t i á n , y con e l fin de t o m a r p a r t e e n 
las r e g a t a s , l o s y a t e s de l a ser ie de 6,50 
m e t r o s ( (Kader» y ( ( L u c h a n a I I I » , p r o p i e 
d a d d e l m a r q u é s de M u r r i e t a y de l a 
d u q u e s a de l a V i c t o r i a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
T a m b i é n es tá en n u e s t r o p u e r t o e l y a t e 
de l a m i s m a ser ie « K e l e r » , d e s e m b a r c a d o 
hace a l g u n o s d í a s de u n v a p o r de l a V a s 
co ( A n d a l u z a . 
L a Comisión de Obra8. 
E n u n a d e p e n d e n c i a de l A y u n t a m i e n t o 
se r e u n i ó a y e r l a C o m i s i ó n de O b r a s . 
E s t a i n f o r m ó f a v o r a b l e m e n t e el d i c t a 
m e n a u t o r i z a n d o a l a Soc iedad E l e c t r a de 
V i e s g o p a r a a p r o v e c h a r con d e s t i n o a l a s 
c a l d e r a s de su f á b r i c a e n e l A s t i l l e r o c i n 
co l i t r o s de a g u a p o r s e g u n d o de l acue 
d u c t o de l a M o l i n a . 
Notas necrológicas. 
Después de r e c i b i r a l S e ñ o r , f a l l e c i ó 
a y e r en e s t a c a p i t a l l a v i r t u o s a s e ñ o r i t a Se e s p e r a n de u n m o m e n t o a o t r o l a 1 
ti „ „ „ , 1 - J ) i , . , , , . . . a y e i c u c o w i , 1,11111,11 u t v 11 t l l U S í t s e i l U l i l l 
P o r l a t a r d e , a l as c u a t r o y m e d i a , TO- 2 t t «S/SSáíteáS ?AI ^ F e r n á n d e z de So to d e j a n s a r i o . (ONcinuo)), ue ios s e n o i e s A s u g a r i a g a y A¿ do a s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a s u m i d a en e 
flllIfTta- , . m a y o r d o l o r . 
N u e s t r a s r e g a t a s p r o m e t e n , pues , e s t a r ^ t o d a ^ y de m o d o m U y espec ia l 
el 
S a n i i S i m o C r i s t o . — M i s a s rezadas a l a s 
siete, s ie te y m e d i a , ocho , ocho y m e d i a , m u y a n i m a d a s y e s p e c i a l m e n t e en l a se 
a l a m a d r e de l a d i f u n t a , d o ñ a R i t a F e r 
A/VVVVVVA/VVVVVVVVVVVAAOVVVVVAAa VVXVVVVIVVVV W \ V \ W VVVVVVVVVVVVVVVVVV'VWVVaVV/VVVVWV WWVWVV'VVX'V'WU 
diez y once . A l a s ocho y m e d i a , l a p a r i e c o r r e s o o n d i e n t e a l os 6 50 m e t r o s n n e " . " V " " " - — - . — — -
r r o q u i a l con p l á t i c a . A l as d iez , m i s a re - r e u n i r á d H a 10 v a t e s ,nandeZ de a c o m P a " a m o s en+e l do-
z a d a y c o n f e r e n c i a p a r a a d u l t o s . A l as ¡rdeesperar q u e ^ u e d á ' o n t a í s e con el l 0 r p o r ̂  p a S a n ^ e s t o s m o m e n ^ 
•Por l a t a r d e , a l as t res , c a t c q u e s i s p a r a 
los n i ñ o s de l a p a r r o q u i a . A l a s c i n c o , d a 
r á p r i n c i p i o l a f u n c i ó n q u e l a c o n g r e g a 
c i ón de seño ras d e l a l u m b r a d o y v e l a a l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o c e l e b r a m e n s u a l -
inente,- e s t a n d o S u D i v i n a M a j e s t a d de 
m a n i f i e s t o , e s t a c i ó n , r o s a r i o v m e d i t a c i ó n , ., 
t e r m i n a n d o estos c u l t o s con so lemnes mo^ Z ^LlZ^? ̂  ? Pri CUrS0 
te tes, b e n d i c i ó n y rese rva . 1 d L T T ' de 1UiS a n t ^ U Ü S í , re 
p a r a d o r e s d o n A n t o n i o L a m e r á , d o n 
n r 
Clases espec ia les de t o d a s l a s a s i g n a t u 
u n i r r . 
De s e m a n a de e n f e r m o s , d o n Mo i sés de l 
Sular, R u a m a y o r , 39, p r i m e r o d e r e c h a . 
i La j u n t a p a r r o q u i a l se c e l e b r a r á h o y 
d o m i n g o , a l a s once de l a maa .na , e n e l 
c o n v e n t o de R n a m e n o r . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . 
Conso lac ión .—Misas r e z a d a s a l as seis 
y l a s s iete. A l as ocho , l a p a r r o q u i a l , con 
A l as 
A l ser a p l i c a d a la ley a los j e f e s y of i 
c ía les q u e i n g r e s a r o n en l a r e s e r v a p r o 
cedentes de l a s i t u a c i ó n de r e t i r a d o u n a 
vez c o m p r o b a d o q u e r e u n í a n l o s r e q u i s i 
t os q u e se les s e ñ a l a r a n , se d i s p u s o q u e 
el sue ldo q u e deb' ían d i s f r u t a r en l o su 
cesivo c o m o v e n t a j a p o r s u pase a d i c h a e x p l i c a c i ó n de l S a n t o E v a n g e l i o 
s i tuac ión , - e r a el m i s m o q u e t e n í a n en l a ' d iez , ca t cques i s p a r a n i ñ o s y n i ñ a s , de l a | 
de r e t i r a d o s , f u n d á n d o s e en l o q u e p a r a p a r r o q u i a . A l a s once , m i s a r e z a d a c o n 
los q u e p a s a r a n de a c t i v o d i s p o n e e l i n a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , h a c i é n d o s e ! 
císo H de l a base . o c t a v a de l a ley de 29 d u r a n t e e l l a l a c o n f e r e n c i a d o c t r i n a l p a r a 
A g u s t í n P a l e t y Ve rgés y d o n A n d r é s P a 
le í , ingen ieros i n d u s t r i a l e s , y d o n M a n u e l 
B r e ñ o s a y d o n José E s t r a d a , l i cenc iados 
en C i e n c i a s y F a r m a c i a . 
A C A D E M I A D E L E Z A (antes de M A T A ) . 
S a n t a C l a r a , 9 . — S A N T A N D E R . 
de j u n i o de 1918. 
Y c o m o en esa m i s m a base en s u l e t r a 
L, se d ice q u e los r e t i r a d o s , u n a vez 
a d m i t i d o s en l a r e s e r v a , q u e d a n en l a s 
m i s m a s c o n d i c i o n e s q u e l o s d e esta s i 
t u a c i ó n , es i n d u d a b l e q u e h a b r á n de q u e 
a d u l t o s . 
P o r l a t a r d e , a l a s o d i o , el rezo de l san» 
to r o s a r i o y c o n f e r e n c i a de l seño r O b i s p o . 
S a n F r a n c i s c o . — D e seis a ocho y m e 
d i a m i s a s r e z a d a s c a d a m e d i a h o r a . A 
l a s nueve-, l a p a r r o q u i a l con p l á t i c a ca 
d a r c o n el m i s m o sue ldo , p o r q u e de l o t e q u í s t i c a A las once y doce, m i s a s re 
c o n t r a r i o , la ley, al d e á r en las m i s m a s t ; S \ ^ a s P í e s ^ c a t e a u e s i s de 
s u e f d r ^ u e W ^ l P ^ X * ^ o l A t r o c h o ! X l o l ' e p e n S d a de 
' sueld(>' Rei a el i116 d i s f r u t a b a n l a V O T de S a n F r a n c i s c o e j e r c i c i o de 
S e r V Í C Í - O l d e C o r r e O S . ¡•"""> r ' , , , l , í , ; I , ,s" ' P W * 1 0 ^ I* la nWena' al g l o r i o s o San Roque y c á n V I W I W \ M \ * v w i i ^ w ^ > « d i s f r u t a r á n el sue ldo a q u e c o m o t i cos 
h a b e r p a s i v o t e n g a n d e r e c h o y les está A n u n c i a C i o n . ^ M i s a s r e z a d a s desde l a s 
E l señor A d m i n i s t r a d o r de C o r r e o s de conced ido» , se refiere ú n i c a y e x c l u s i v a s e \ s y n i e d i a b a s t a l as ocho y m e d i a , cada 
esto p r o v i n c i a n o s mega que h a g a m o s mente a ios que pasen de a c t i v o , í i n a vez m e d i a h o r a . A l as huevé, lai p a r r o q u i a l y 
P l A M H Q I>E T O D A S L A S M E J O KüS 
I I M M U O , . . , M A R C A S • • • • 
PUSOS automátifios B A L D W I N 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
H. M i t o . M \ ti I m M i Í M i m 
i. 
conoce r a l p ú b l i c o q u e el v a p o r « C a t a í u q u e de los r e t i r a d o s no h a b í a t r a t a d o 
na» , de l á C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , sa l ley a l l l e g a r a este p u n t o , 
d r á de Cád iz el 17 del a c t u a l d i r e c t o a lEn ̂ i reuns tan je ias ' a l g o e x t r a o r d í n a 
X u . ' v a Y o r k . r i u s , p o r c o i n c i d i r coi} h a b e r t o m a d o 
Y q u e el v a p o r h o l a n d é s « F r í s s i a » s a l p a r t e a l g ú n p e r i ó d i c o c o n t r a el señala, 
d r á de V i g o e l d í a 12 p a r a R í p J a n e i i •o, m i e n t o de l s u e l d o a los r e t i r a d o s q u e i n 
S á n t o s , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , y gresa-ban en l a r e s e r v a , s a l i ó l a r e a l o r 
q u e l a ' c o r r e s p o n d e n c i a p a r a l os pa íses den q u e h a s e r v i d o de base a los s e ñ a l a 
q u e c o m p r e n d í este ú l t i m o se p u e d e de m í e n l o s suces ivos , y s e r í a c o n v e n i e n t e 
de ca teques i s con p l á t i c a . A l a s nueve y 
i n e d i a , i n s t r u c c i ó n c a t e q u í s t i c a , p a r a los 
n i ñ o s . A l as once, y doce, m i s a s rezadas . 
P o r l a t a r d e , a l as siete y m e d i a , se re 
z a r a el r o s a r i o y e j e r c i c i o de l a 'Corte de 
M a r í a . -
D e s e m a n a de e n f e r m o s , d o n A n t o n i o 
Gómez, Peso 1 , c u a r t o . 
S a n t a L u c i a . — M i s a s de seis a n u e v e ca 
p o s i t a r én l a A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l q u e , por q u i e n c o r r e s p o n d a , se r e v i s a r a d a m e d i a h o r a , y a l a s d iez , once y doce. 
Ío !eanV? A d u a n a ' ^ W u t í ^ y ' ^ h a s t o hoy. d í a 10 a l as q u i n c e h o r a s , y d i cha d i s p o s i c i ó n , p u e s n o parece j u s t o ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ g U o S P 
f c S d !OR ^ Y Í C 4 . le la j u r i s l a de l p r i m e r o h a s t a el 14, a las q u m e e . que el l e g i s l a d o r q m s i e r a s i g n a r a l I a S p 0 T l ^ ? r d T r i a S ^ 
[dac ión f L i ^ -1!1^ y o t ro ' sob re ' l t * cele ' ' ~ " " 
I d e l o - l ! ! ^ ^ e h a r h J de l l e v a n t á m i e r i 
ínan" S e ,a l B i e - 0 ei1 Z & m ? de s a n 
El ( l i m o , i Un ^ ' ^ a m a . 
^ r a m o U * f U ) r V ; ' " a ha. r e c i b i d o u n 
N ^ U o s S i J Í ' j a r c e l o n a d á n d o l e c u e n t a 
los TT 0 f C a t ó l i c o s h a n l o g r a d o 
^ x i i n a | a d a r a hit8 o b r e r a s «l'H' estén 
Una kas ciga'Teras. 
f :,s ^ t a i S n 1 0 ? ^ Pbrera8 de ]™ ^ b r i 
KC0^Pañadn r l i CJa(l1!'' ,Sev¡l ln y Co,,"ña. 
^ d e r e n H ^ 1 ( U ^ ^ s ^ o r S a b o r i t 
Hi,, ^ í u l a nlví ) ' ;on el s u b s e c r e t a r i o de 
a 1,n,a Adera r le las c o n c h l us iones 
HIRÓDROMO DE B E l L_ L. A VISTA 
G R A N D E S C H R R E R A S D E C A B H I i L O S 
15.^ D I A D E C A R R E R A S . 29.500 P E S E T A S E N P R E M I O S 
J P H E J M I O X > T C t i f « E Y 
Copa de Su Majestad las 3 l|2 de la tarde. 
P D E P i n C - PESSHGE (tribuna): eaballeros, 10 pías.--Señoras, 5 pías, 
i I l L l l l U u . PELOUSE (entrada general): 2 pías. 
c a t e c i s m o a los n i ñ o s . A l as ocho . S a n t o 
r o s a r i o y n o v e n a s a - N u e s t r a S e ñ o r a y 
San R o q u e . 
I g l e s i a del S a g r a d o Corazón de Jesús. 
— M i s a s r e z a d a s de c i n c o y m e d i a a n u e 
ve c a d a m e d i a h o r a . A l a s ocho , c o m n 
n i ó n g e n e r a l de H i j a s de M a r í a , p r i m e 
r a secc ión . A l a s d iez y m e d i a , m i s a de 
i c o n g r e g a c i ó n de l os E s t a n i s l a o s . A l a s 
| once y m e d i a , m i s a r e z a d a . 
Pot l a t a r d e , a l as c i nco y m e d i a , f u n 
I c i ó n m e n s u a l de H i j a s de M a r í a , p r i m e r a 
s e e r i u n , con e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a M a 
j e s l a d y p l á t i c a p o r el p a d r e d i r e c t o r . 
E n el C a r m e n . — M i s a s r e z a d a s de seis a 
diez , es ta ú l t i m a con ó r g a n o , 
íPor l a t a r d e , a l as ocho , S a n t o r o s a r i o , 
Se h a p u e s t o a l a v e n t a este i n g e n i o s í 
m o l i b r o én los p u n t o s s i g u i e n t e s de e s t a 
e a p i t a l . 
L i b r e r í a M o d e r n a , A m ó s de E s c a l a n t e . 
L i b r e r í a de E n t r e c a n a l e s , ca l le a la 
l i l a n c a . 
L a C a r p e t a , e s c a l e r i l l a s de l P u e n t e , y 
e n l á A d m i n i s t r a c i ó n ae E L C A N T A B R I 
CO. C a r b a j a l . ?. 
Pablo Pereda Elordi. 
E s p e c i a l i s t a en en fe rmedades de loe ni 
ftos j d i rector de l a G o t a de L e c h e . 
C o n a u l t a de 18 a fi.—BURGOS, 7. ? 
AL. CAIVIISOIV 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a de 12 a 1. , en W a d R á s . 7, p r i -
m e r o . E n e l S a n a t o r i o M a d r a z o . de A a ó. 
CarlosTodríouez Cabello. 
M E D I C O C I R U J A N O 
E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r : P a r t o s . 
H o r a s de c o n s u l t a : de d o s a c u a t r o (ex 
cepto l os d í a s fes t i vos ) . 
Wlad Rás, 3, tercero .—Teléfono 479 
P e i n a d o s de arte por el profesor 
espec ia l is ta 
M R . A N T O I N E . — T e l é f o n o 818 
FRANCISCO SETIEN 
Eapr^Snf : t ta en enfermedades de. l a n a r i s , 
g a r g a n t a y oitfot. 
B L A N C A , N U M E R O 42, l.« 
D r . S á í n z d e V a r a n d o . 
P a r t e e y enfermedades de l a m u j e r 
E x p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s aslgRe 
t u r a s en l a F a c u l t a d de Z a r a g o z a . 
R A Y O S X — D I A T E R M I A — A L T A F R E 
C U E N C I A 
• o n e u l t a de 11 a 1 . — S a n F r a n i t l s s o , t i , s 
T I L E F O N O «71 
Julián Feriiáiidez 6. Dosal 
M E D I C O 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consul ta de once a una . 
i a n t a L u s i a , 8, p r i a e r a . 
T E L E F O N O 8 M 
flulomoBiles "EflíiE" 
:- Entrega Inmediata -: 
EXPOSICION : - : M U E L L E , 21 
l^anco Mercanti l . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a ' l a v i s t a , 2 p o r 100 
de i n t e r é s a n u a l . 
C u e n t a s de depós i t o , a t r e s meses , 2 1/2 
p o r 100 í d e m . 
I d e m a seis meses, 3 p o r 100 í d e m . 
I d e m a u n a ñ o , 3 1/2 p o r 100 í d e m . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s e n m o n e d a e x t r a n 
j e r a , 2 p o r 100 í d e m . 
C a j a de A h o r r o s : a l a v i s t a 3 p o r 100 de 
i n t e r é s a n u a l h a s t a 10.000 pesetas . 
L o s i n t e r e s e s se a b o n a n a fin de c a d a 
semest re . 
Depósito de valores: L I B R E S D E D E -
R E C H O S D E C U S T O D I A . 
C a m b i o de m o n e d a , c a r t a s de c r é d i t o , 
ó rdenes de B o l s a , descuen tos y m e n t a s 
de c r é d i t o . 
C a j a s de s e g u r i d a d p a r a p a r l i r n l a r e s , 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a g n a n h i r a l l i u j a s , v a -
lo res y d o r u m e n t o s dé i m p o f t a h c H -
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P é r e z d e l M o l i n o y C . 
El dinero vanqui 
en fauor de Europa. 
Farmacéuticos. 
I A - -
Drogas, Productos Químicos y 
- - o R ro P E 
Algodones, Veodás, Bragueros, artíenlos de gomá, ete., etc. 
E R I A - - P E R F U r 
Marcas nacionales y extranjeras, grande y selecto 
surtido. 
- - F o roe R A F I A -
Aparatos, accesorios, productos^fotográficos, 
trabajos de Laboratorio para los aflcionadós. 
A r t í c u l o s K O T X A J K 
P l a z a de las E s c u e l a s , n ú m . 1 W a d Rás, n ú m s . i y 3. 
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ALMACENES 
r 
" V e s t i d l o s 
a . p a . s 
Durante todo este m e s los modelos de Pa-
r ís s e venden con cincuenta por ciento 
de descuento. 
C l a t i c L i o O ó m e z 
F O T Ó G A R O 
P A L A C I O D E L C L U B P E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S í P O S T A L E S 
N o v i é n d o l o s 
confunden los productos 
FLORES DE TALAYERA 
con las flores naturales. 
MCRlA GAL 
ADRID 
T o d o el m u m l o se p r e o c u p a , con m o t i v o , 
do u n a de las m á s v i s i b l e s c o n s e c u c n r i a s 
de l a g u e r r a : l a i n t e r v e n c i ó n e c - m ó m i c a 
de los E s t a d o s U n i d o s . n n E u r o p a , qué los 
e n t e n d i d o s , de u i i m o d o r e f l e x i v o , y kiS 
p r o f a n o s i u > l i i i l i \ a m c i i t c . c o n s i d i i - a i i do 
enorrii^e g r a v e d a d y abocada, a r e p o i m s i i . 
nos p o l í t i c a s , soc ia les , acaso re l i g i osa~ . y 
no d i g a m o s si c í - onóm icas , - do f o r m i d a b l e 
t r a s c e n d e n c i a . 
A n i r s de a b u r a , los a m e r i c a n o s n o te 
u i a u én c u o n t a a l v i e j o c o n t i n e n í n , b i e n 
p o r el i u l b i j o de l a d o c t r i n a de M o n r o e , 
•bien p o r q u é l a i n t e r i o r s i t u a c i ó n ocono 
m i r a , a m e r i c a n a , así lo i m p o n í a . 
. L a v a l o i i / a c i ó n de su p r o p i o t o r v u o r i o 
e r a e m p r e s a q u e c o n s u m í a t o d a k u o n e r 
g í a y t o d a la a c t i v i d a d a u n do bombrop. 
t a n e m p r o n d o d o r e s . A d e m á s , los yan; |n i .s 
d e p e n d í a n de F r a n c i a , do I n g l a l m ,1. de 
A l e m a n i a , p o r lo que tocé a las m a n u f a c 
t u r a s que ios e r a n p rec i sas . 
Pe ro la g u e r r a l ia m o d i f i c a d o n r o f u n 
d a m e n t e osla s i t n a c i i ' m . U n ma-yor c o r o , 
c i m i e n t o do [".i iropa se ba s e g u i d o p a r a 
Ion a m i T i c n n o s do su p a r i i c i i i i i c i ó n on l a 
rec ia pe lea : la ley tío b i n e c e s i d a d b a l ie 
c h o d e ' J í o r í e a i n é r i c a u n g r a n p a í s jndh 'é 
t r i a l ; de i m p o r t a d o r e s l i a í ! pasado los 
y a n q u i s a. e x p o r t a d o r e s ; do d e u d o r a s , a 
ac reedores . ¡Y q u é ac reedo res ! P o r v a l o r 
de sesenta o s e t o n t a m i l r n i l l o n e s do m o 
n e d a - e u r o p e a . . . 
1 ¿Cómo c o b r a r ? N o p o d r í a ser en f f ine 
r o n i en m e r c a n c í a s . T o d o el o r o del m u n 
, do, f u e r a p a r l o de los E s t a d o s U n k l o s , n " 
podr ía , b a s t a r p u r a s a l d a r n i s i q u i e r a los 
in tereses de ese c r é d i t o f o r m i d a b l o . ¿Mor 
can cías? Esto p e i j u d i c a r í a a t r o z m e n t e a 
Ja i n d u s t r i a a r u e r i c a u a . 
' L o s y a n q u i s .saben q u e p a r a c o n s e r v a r 
, l a p o s i b i l i d a d do c o b r a r una. d e u d a no b a y 
s ino segni ' r p r e s t a n d o . . . 
I L a c o o p e r a c i i d i \ a n q u í á la, res tau i -a 
f i ó n de E u r o p a es, pues , para , los I v - iad is 
^ l u i dos un negoc io s o n t i m o n t n l , y l a ox 
p r e s i ó n de un s o u t i m i e u l o p r o f u n d . m i i ' U 
• te f i n a n c i e r o . ÉJ V i e j o y ol N u e v o M u n d o 
a b o t a s o l i d a r i o s : la r u i n a del u n o se 
l ía la r u i n a df i l 0)1 o. 
¿CÓíao so roa l i za ol p l a q de a y u d a amo 
' r i c a n a a F.nropu. ' Xo (le l i s i a d o a. E s t a d o , 
n i a u n g u i p o de E s t a d o s , con e x c l u s i ó n 
do o t ros . V a i i d e r l l p , d i r e c t o r de l a N a t í o 
na l C i t y B n n k , dé XUCMI Y o r k , v i ó c l a r a 
1 m e n t e en su v i a j e do i n f o r m n c i i ' u i q m 
E u r o p a es u n t o d o i n d i v i s i b l e y q u e l a 
o b r a de los E s t a d o s L ' n l d o s q u e d a r í a 1n 
c o m p l e t a si no lo tuv iese p resen te a l a 
b o r a do i n t e í v e n i r , t a in to rvonc i ( 'm debe 
f u n d a r s e en eslc p r i i i c i p i o f o r m u l a d o por 
l l o o w e r , s e c r e t a r i o g e n e r a l de 'Abastec í 
. m i e m o s : «Si K u r q p a no q u i e r e m o r i r de 
b a m l u v es p rec iso que t r a b a j o . P a r a (po-
l i abn ie neces i ta c r é d i t o s a l a r g o venc i 
I j u e n t o y p r i m e r a s m a t e r i a s . » 
' Los p r i m e r o s c r é d i t o s c o n c e d i d o s : 25(1 
i i d l l o u e s a la i n d u s t r i a b e l g a . 150 a. las fá 
b r i c a s do íJoubai .x , 100 a 158 i n d u s t r í a l o s 
ing leses . zo6 a ton i t a l i a n o s , son c r é d i t o s 
p o r u n a ñ o , b a j o ta f o r p i a de c r é d i t o s a 
n o v e n t a d ías , p i o r r o g a b l e t r os voces, 
i E l p r é s t a m o q u e p u e d e concederse a u n a m á y ^ r é s ^ ^ ' í d o i i j " 
m isma) í i r u i a puede a l c a n z a r a 50 m i l l o t o t¿ i d,." ':.}vi-5 k i l o s 
nes do d i d a r e s , p o r u n a d u r a c i ó n de, c i n c o 
años , c o m o m á x i m u m . 
1 Es te p r o y e c t o a s o c i a a p a r t i c u l a r e s q u e 
f̂í p r o p o n e n , c o m o ob je to d e t e r m i n a d o , f a 
o i l i t i i i ' la, i n m e d i a t a e m p r e s a de recuns 
, i n n r las reg iones d e s v a s t a d a s e n . F r a n c í n 
y en l ' .élgica, 
' nebe c i t a r se la rec ien te Creac ión de l 
F r e n c b A m e r i c a n B a n k i n g ( :u rpo ra t i o n , 
.•¿ph c a p i t a l de dos m i l l o n e s do d ó l a r e s . 
1 l a p 1 e o r u p a c i ó n p a r a E u r o p a no es ta rá -
(Me s, .-ii .pie b a y a o no d i n e r o y a n q u i pa 
' r a a y u d a r s e en su r e s u r r e c c i ó n y en la de 
l as f u e n t e s de l a v i d a c o l e c t i v a . D i n e r o 
1 h a y , y m u c h o , y m u y ben d i s p u e s t o . P e r o 
gs que ese d i n e r o p ide g a r a n t í a s p a r a rm» 
v i i i z a r s e en f a v o r del V i e j o c o n t i n e n t e . 
y es tas g a r a n t í a s no p u e d e n ser s ino 
h i p o t e c a s sobre l as i n d u s t r i a s c r e a d a s o 
1 r e s t a u r a d a s , <> sobre el t e r r i t o r i o m i s m o . 
B ien ¡.i lcanza lo t r a s c e n d e n t a l de este 
I bocho p a r a ol p o r v e n i r do E u r o p a . 
F r a n c i a se pr.eÓéiipa a h o r a m i s m o de es 
le hoc i i o . t a n t o m á s c u a n t o que sus p u b l i 
c i s tas y p e n s a d o r e s lo c o n s i d e r a n i ' i e v i 
t a b l e . 
(De « E l U n i v e r s o . n ) 
(Do C i i j on : E x p e d i d o s b d o f o i i e m a s p a r a 
( ü j ó l l . v i ve . 
De B a r c e l ó r i a : A n t o n i o - ( j i s í i t b a l , M u é 
l ie. 21 . 
De . M a d r i d : D o m i n g o i 'Cr i la 1 idoz, Ca l 
z'adas A l tas , ' 00. 
De B a r c e l o n a : Ce les t i no C-CUZ. 
De M a d r i d : l - ' ranc isco M o n a s t e r i o . 
De M a d r i d : M a r i a n o de H a i i o i o m é . Vía 
gal laneí», i ü . 
De B a r c e l o n a : E x p e d i d o r t e l e f onemas , 
Consue lo . 
N o hay aguas en España con t a n 
a b u n d a n t e d e s p r e n d i m i e n t o de ázoe 
y s u l f h í d r i c o c o m o las de A l c é d a y 
O n t a n e d a , y n i n g u n a p u e d e r e e m p l a -
zar las en los ca ta r ros d e l apa ra to res-
p i r a t o r i o y e n f e r m e d a d e s de la p i e l . 
Gr n hotel de Ontaneda 
a c a r g o de K E S S L E R H E R M A N O S ; 
g r a n d e s r e f o r m a s en las hab i tac io1 es 
y agua c o r r i e n t e f r í a y ca l i en to en to -
das e l las . P a r q u e , c a p i l l a , t e l ég ra fo , 
o rques ta de tz iganes. 
T é conc ie r t o de 5 a 7. I n f o r m e s a d -
m i n i s t r a d o r . 
Automóviles ELIZALDE 
:-: Construcción Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia modulo 1919", Omnibus y Cam ones :-: x 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
JOSE MARIA CEBALLOS 
R i v e r a , 1 y 3 — S ^ T V T A I V D E F r . — T e l . Q03 
pesetas 
E l K a i s e r , e l Cza r y e l K r o m p r i n z , 
e l iSu l tá t l y h a s l a ol K'hedive . • 
usan el L i c o r de l Po lo 
y el A g u a C o l o n i a O r i v e . 
Jabón Z O T A L 
Antiséut ico y de tocador . 
P u r i f i c a y h e r m o s e a e icut is . 
V a s c o n g a d a , .380, D385, 1.390 
fin c o r r i e n t e , Í.300, 1 . 3 ^ pesetas. 
Pkoi meo , 295 pesetas. 
C. i i ipuzc( tana, 610' y ( i ló pése las l i n 
r r i e n t o , 605, 600 pesetas. 
M u n d a c a , 555 pesetas l in en r r i . -n te , 
y 550 pesetas. 
Nave 'pac ión V i z c a y a , 338 pesetas l i n 
r r i e n t é , 335, 330, 335 pesetas. 
E i i / . k e r a , -475 pesetas Un c o i r i o n t e y 
pesetas . 
El i a n o , .'{()'), 330 pesetas f in c o r r í e n k 
L O C A B E L L O • R U B I O S 
co 
553 
de los n i ñ o s , 
con E S E N C I A 
I R L A N D A , 
o f e n s i v u . 
c o n s e r v a n t a n l i n d o eoLr 
D E M A N Z A N I L L A S DE 
p r o d u c t o a b s o l u t a r n e n l f , „ 
pesetas. 5 CASA BELTRftft 
S A N F R A N C I S C O , N U M E R O 23. 
M e r c a d o de c a r b e n . En e] m e r c a d a dé 
l a p l a z a (íe l a E s p e r a n z a en l ra . ron a y e r 
075 a r r o b a s de c a r b ó n v e j e t a l , que se ven 
d i e r o n a ios p r e c i o s de 1,80 y 2 pesetas, 
según c lase. 
Del n i a i i l e n i n i i T i i t o del o r d e n y do la 
c o m p r o b a c i ó n de las posadas , se e n c a r g ó 
l a C u a i d i a m u n i c i p a l . 
l ' rogT-auia do l as o b r a s cpio ojocut.ai 'ú 
h o y la Ba t i da m u n i c i p a l do n u e v e , y me 
d í a a once, y m e d i a on l a A l a m e d a do 
i i v i e d o : 
" H o l m o n t e n pasodob lo .—^Car re ras . 
« C a r m on », m a z u rea . — B r e t ó n . 
P a r a g r a f f III),), o v e r t u r a . — S ú p p é . 
i<Dolorete»)), f a n t a s í a . — V i v e s . 
«Coer hlessé)), vals- l e n t o . — W o ' r s l e y . 
• L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . — E l m o v í 
m i e n t o d e l A s i l o en el d í a de a y e r , f ué el 
s i m i i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 822. 
E n v i a d o s con b i l l e te de f e r r o c a r r i l a 
sus respec t i vos p u n t o s , 3. 
A s i l a d o s q u e q u e d a n en el d í a de ¡hoy, 
m . 
Matadero.- R o m a n e o de l d ía 
m e n o r e s , 20: 
9: reses 
con peso 
S a l de T o r r e v i e j a . 
H a s a l i d o con d i r e c c i ó n a este p u e r t o el 
v a p o r ¡ (Mar ía Luisa)>, c o n . c a r g a m o n i o de 
sal de t o d a s c lases p a r a n u e s t r o p a r t i c u 
l a r a m i g o d o n A l v a r o F l ó r e z E s t r a d a . 
* * * 
E l « F r o s e r p i n a » . — E n l a m a ñ a n a de 
a y e r e n t r ó on este p u e r t o , p o r l a b a r r a 
del O. él c a z a t o r p e i o « P r o s e r p i n a » . F r e n 
to a l P a l a c i o P e a l ( f ió las h .u r ras de or 
denanza, e i n m e d i a t a m o n t e después sa l l o 
p o r l a b a r r a de l E. . s i g n i e n d o su v i a j e . 
B u q u e s ent rados . 
«Cabo Quejo»1,; 
B u q u e s sa l idos . 
aStOOltón». 
S I T U A C I O N D E L O S B A R C O S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de don Angel B. 
Pérez-
n C a r o l i n a E. de Pérez», en v i a j e a P o r 
t u g a l . 
« E m i l i a S. de Pérez», l lego a L i s b o a . 
V a p o r e s de l a S a n t a n d e r ! 
n a de Navegac ión . 
« P e ñ a Roc ías» , en B a r c e l o n a . 
Vapores de L i a ñ o y Compañ ía -
« M a r í a E l e n a » , sa l i ó de V a l e n c i a p a r a 
T o r r e v i e j a , d o n d e c a r g a r á sa l . 
Enfermera masagista. 
D E L I N S T I T U T O R U B I O 
Cal le de los R e m e d i o s , lo y 12, 1.°, izq. 
S U C E S O S D E A Y E R 
t m M Fnicisu i m 
(K E S T A LIRA N T A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o espléndido p a r a banquetes 
C A R E I Y BA.R 
T E R R A Z A D E L S A R D I N E R O (SUCURSAL 
R O Y ^ " ^ r i r 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
E s p e c i a l i d a d en bodas, banque tes , eic i 
H A B I T A C I O N E S 
Serv ic io ' a ta c a r t a y oor cub ie r tos . 
A. l a s C o m p a ñ í a s de los m i e m o s r e d a i 
riifl R I O S , A t a r a z a n a s , 17. 
M. G . L A C O M A 
- H r a n co lecc ión de m o d e l o s ñ?. 
H e r n á n Cortés. n ú m H r o 
'BStl 
Cerdos , 6; con peso de 506. 
C o r d e r o s , 3-i; con peso de 1§¡9. 
C a r n e r o s , 5; con peso de 84. 
inspección de Vigilancia 
T r a s l a d o . 
P a r a l a s I n s p e c c i o n e s de L a C o r u í i á y 
()\ÍIMIO, 1 e s p e c t i v a n i o n l o , ' h a n s ido dost i 
nados los v i g i l a n t e s A l o n s o L i n a r e s y 
< la re ía M o r a . 
Solsss y Mercados 
SANTANDER 
( t í t u l o s ) , 78,75 p o r 
77,50 y 77,(15 p o r 
(1917), a W O 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en o ídos , n a r i z ^ g a r g a n t a . 
C o n s u l t a los d í a s l a b o r a b l e s de diez a 
u i i a y de t res y m e d i a a seis . 
Méndez Núñez , 13.—Teléfono 632. 
N O T I C I A S S U E L T A S 
Loa m«{or«a «arameice y b o ^ h o 
R M en l a a c r e d i t a d a G O H F I T E R I A 
R A M O S S a n P r a n e i M O , ,7 
^ F s - m a c i a s . — h a s q u é h a n 
a b i e r t a s en l a l a r d e de -hoy. 
S e ñ o r L l o r e d a . — A l a m e d a . 
Señor . N a v o d o . — P u e n t e . 
Señor M a t e o . — ¡ M a r t i l i o . 
de cp iedar 
s o n : 
I n t e r i o r , 4 p o r 100 
100; pese tas 2.500. 
I d e m i d . ( C a r p e t a s ) , a 
100; pesetas (6.000. • 
A m o r t i / a b l e , 5 p o r 100 
p o r 100; pesetas 7.000. 
A c c i o n e s « L a A u s t r i a c a » , a 1^4,50 p o r 
[00; pesetas 5.000. 
O b l i g a c i o n e s f e r r o c a r r i l S a n t a n d e r a 
Cabezón , s e u u n d a , a 8i-,50 p o r 100; pese 
tas s.oiK). 
I d e m i d . , M . Z . A . , 3 p o r 100, a 50,20 po j 
100; p<-seta.s 97,500. 
DE MADRID 
DÍA 8 DÍA 9 
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"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 9 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s p a r a doñee 
l ias , a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de t o d a s c lases , cue l los , p u 
ños , t ocas , etc . , etc. 
524 50 523 50 
DI 
A, San 
(Sueeeor de P e d r o S a n Mar t in . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a N a 
v a , - M a n z a n i l l a y V a l d e p e f l a a — S e r r i c i o i l
fiscttíirado en co ro ldap -Te l . n ú m . 125 
Leche pura de Reinosa CONDENSABA con toda SÜ crema 
Ror s imp le s o l u c i ó n JLieelle ríqlxî i11[ia 
en agua se ob t iene I T I ^ O Í ^ O H J 
en el ac to . I n a l t e r a b l e 
Observator io Meteorológico del inst i tu to . 
D í a 9 de agos to de 1919. 










N .O . 
F l o j o . F l o j o . 
Cub.0 'Cub.0 
L l a n a L l a n a 
a y e r 
L a b o r a t o r i o H A L O N S O . — R e i n o s a . 
Venia droguerías de ^ érez del Molino y Díaz F. y Calvo. 
B a r ó m e t r o a O0 y a l n i v e l d e l 
m a r 
T e m p e r a t u r a a l s o l 
I d e m a. l a s o m b r a 
H u m e d a d re l a t i va . . • . . . 
D i r e c c i ó n d e l v i e n t o . . . . . 
F u e r z a d e l v i e n t o 
Es tado d e l c ie lo 
Es tado d e l mar . . 
T e m p e r a t u r a m á x i m a a l «ol , 34,2 
I d e m m á x i m a a l a s o m b r a , 22 5 
I d e m m í n i m a , 18,0, 
K m . r e c o r r i d o s p o r e l v i e n t o de 8h 
8h h o y , 275. 
L l u v i a en m i m en e l m i s m o t i e m p o , 0,0 
E v a p o r a c i ó n en i d . i d . , 2,3. 
Gran Café Español 
M a g n í f i c o s c o n c i e r t o s t a r d e y n o c h e p o r 
| e l n o t a b l e sex te to q u e d i r i g e e t r e p u t a d o 
p i a n i s t a señor V i l c h e s . 
116. 
T & l e f c n e m a s d e t e n i d o s — D e Bi lbao-: B a 
inon M u f i i z . 
De M a d r i d : M a n o l o ( i r a n d e . 
A m o r i z a b l e , 4 po r . 108, 
B a n c o de E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . . 360 00 360.00 
» R ío d e l a P l a t a 844 00341 00 
T a b a c o s 31 r 00 296 00 
N o r t e s 298 00 813 00 
A l i c a n t e s 311 00 000 00 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e s [ 9 7 50 00 00 
I d e m o r d i n a r i a s .-. I 00 00 46 00 
Cédu las , 5 p o r 100 110 00 110 00 
T e s o r o , -4,75, se r le A ."..000 00 000 00 
I d e m i d . , se r le B . . . 000 00,000 00 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . . 
I d e m , n o e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , se r le F 
C- d a l a s a l 4 p o r 10© 
F r a n c o s 
L i b r a s •. 
D o U a r e 5 28 00 5 24 00 
( D e ! B a n c o H l e n a n o A m e r t o t n o . ) 
00 00 00 00 
00 00 87 25 
91 00 90 90 
100 10 000 00 
69 00; JB8 80 
22 90 22 75 
^onsío* núbüoos. 
I n t e r i o r : ser ie \ , 70. i '5 : ser ie C, 79,25. 
E c a r p e t a s p r o v i s i o n a l e s : se r ie C, 77,4-0 
A m o r t i z a b l e en 1917: se r ies d i f e r e n t e s , 
99,20. 
E x t e r i o r f e s t a m p l l l a d o ! : ser ie F, 91 p o r 
0 ] se r ie E, 91 p o r 100. 
Acc iones . 
Hanco de B i l b a o , 4.380, 1.34-0 pesetas fin 
c o r r i e n l e , 4.310 pesetas. 
E s p a ñ a , 524 50 p o r 100. 
| V i z c a y a , 1.950, 1.955, 1.955, 1960 pesetas 
Un c o r r i e n t e , 1.965 pesetas. 
H i s p a n o A m e r i c a n o , 360 p o r 100. 
R í o de la P i a l a , 345 pesetas fin del co 
i ' he tne . 
Hanco Vasco , 340 pesetas. 
I r q u i j o V a s c o n g a d o , 705 p e s d a s l i n de l 
c o r r i e n t e , 745 pesetas fin del c o r r i e n t e , 
p r i m a ^ p e s e t a s . 
R o b l a , 490. 
V a s c o n g a d o s ; 580 pesetas. 
So ta y Á z n a r , 3.930 pesetas fin c o r r i e n 
te, 3.900 pesetas. ' 
N e r v i ó n , 3.420, 3.4-25 pese tas fin del co 
1 r i e t n e . 
U n i o n , 1.4-14, 1,412, 1.415 pesetas l in có 
r r i e n t e , 1.410*, 1.415, l . i l á pése las . 
C h i m e n e a que se prende-
A l a u n a de l a t a r d e de a y e r si d é f t a r ó 
u n pequeño i n c e n d i o en la. c h i m e n a de 
la casa n ú m e r o 8 de la ca l le de l C o n v e n 
lo , g u e so foca ron en pocos n r m i i o s \ i t -
r i os b o m b e r o s n m n i e i p a l e s . 
¡¡Señor a lca lde ! . . . 
L a a l c a n t a r i l l a g e n e r a l que da acceso 
a l a ca l l e de los l ' i r i n e o s , se b a i l a obs 
t n i í d a y las a g u a s , que n o e n c u e n i r a n 
m e j o s a l i d a , i n a r c b a n p o r l a [ d a n t a b a j a 
de la rasa n-úmerp 2 de d i c h a ct i l lé . 
U r g e su i n m e d i a t a r e p a r a c i ó n . 
* * » 
P e t r a P i n i l l o s , d o m i c i l i a d a en la ca l le 
R io de l a P i l a , 13, p r i m e r o , p r e s e n t ó i m a 
q u e j a , m a n i f e s t a n d o ' í j u e l a a l c a n t a r i l l a 
de su casa se h a l l a b a o b s t r u i d a , p o r c u y a 
cansa, l as a g u a s s u c i a s i n u n d a n el piso." 
H a y q u e r e p a r a r l a a n t e s de <|iie se dé 
el caso, q u e u n a n o c h e s a l g a n los vec inos 
de d i c h o p i so , f l o t a n d o en a g u a s que no 
son p r e c i s a m e n t e «de rosás». 
Donuncías 
Se c u r s a r o n v a r i a s de s i r v i e n t e s q u e de-
p o s i t a r o n b a s u r a s en l a v í a p ú b l i c a y co 
eberos que desobedec ie ron las ó r d e n e s 
m u n i c i p a l e s . 
G a s a de Socor ro . 
E n este benéf ico e s t a b l e c i m e n t o f u e r o n 
a s i s t i d a s a y e r las p e r s o n a s s i g u i e m e s : 
C o n s t a n t i n o E l e n a , de doce años , de 
u n a h e r i d a c o n t u s a en l a r e g i ó n i n t e r p a 
- r l e ta l . 
N i c a s i o M á t o o , de sesenta y dos ní ios , 
de h e r i d a c o n t u s a en l a p i e r n a i z q u i e r d a 
* C i r í a c o O l i v a r e s , de c i n c o años , de be 
r i d a c o n t u s a en l a r e g i ó n z i ^ o n u i t i c a . 
H e n i t o R o d r i g o , de u n a ñ o , de i n g e s t i ó n 
de á c i d o acé t i co . 
J e r ó n i m o P e ñ a , de c i n c u e n t a y seis 
anos, de c o n t u s i ó n en l a r e g i ó n I r o ñ i a l . 
Cesáreo R o d r í g u e z , de c u a r e n t a y c u á 
t r o años , de c o n t u s i ó n en el p ie i z q u i e r d o . 
Jesús Gonzá lez ; de v e i n t i d ó s años,- de 
h e r i d a c o n t u s a en los dedos p r i m e r o y 
s e g u n d o del p i e i z q u i e r d o . 
S a l u s t i a n o L e n s é g u i , de c u a r e n t a y n u e 
ve años , de u n a h e r i d a c o n t u s a en l a 
f r e n t e . 
M a i í a L o s a d a , de dos a ñ o s , de h e r i d a 
c o n t u s a en l a bóveda p a l a t i n a . 
U n escándalo. 
A y e r , a l as ocho y m e d i a do l a n o c h e , 
en el paseo de 'Pe reda , y p o r cues t i ones 
í a m i l i a r e s , p r o m o v i ó u n l a m e n t a b l e i n c i 
den te d o n , D o m i n g o P a n d o , de t r e i n t a y 
c u a t r o años . 
A . r e q u e r i m i e n t o de su seño r p a d r e pa , 
só a las o l i c i u a s de Ja, G u a r d i a m u n i c i p a l , 
donde quedó a d i s p o s i c i ó n del I n / g a d u . 
BASANEZ ARCE 
B l a n c a , 11—Teléfono 8 57 
Optica de precislón.-Matenal fotográfico. 
O A R T I C U L O S O - K:OI>AK: -
Trabajos de laboratorio-Cámara oscura 
- a disposición de los atteionados -
Gran H. 
" E L C O N T I N E N T E " 
DE SATURNINO COÍiLANTES 
B L A N C A , 19. 
I n s t a l a d o en el p u n t ó m á s céntr ico de 
l a p o b l a c i ó n y s u m a m e n t e p r ó x i m o a laa 
es tac iones . E s t a Casa r e ú n e excelgntea 
c o n d i c i o n e s p a r a f a m i l i a s numerosas. 
S e r v i c i o e s m e r a d o y e c o n ó m i c o . Gran 
c o n f o r t . 
M O D E L O S D E P A R I S 
E n s o m b r e r o s p a r a seño fa . 
E n c a r n a c i ó n Méndez de La r rosa 
HERNÁN CORTÉS, 2, PRAL. TELÉF. 800 
l DE i ü 
( V I Z C A Y A ) 
E s t a c i ó n en el f e r r o c a r r i l de Santander 
B i l b a o . 
A G U A S C L O R U R A D O S O D I C A S HICAR 
B O N A T A D A S N I T R O G E N A D VS 
R A D I O A C T I V A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N : 
A r t r i t i s m o , R e u m a , Go ta , A n e m i a , 
y C o n v a l e c e n c i a . 
Comple ta insta lac ión p a r a e¡ tratamiento 
de a fecc iones ginecológicas. 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , baños, de luz , b i iho 
e l éc t r i cos , carb.ogaseosos. lodos 
a r t i f i c i a l e s 
A b i e r t o s de 15 de j u n i o a 15 de " d u b r e 
PTICO 
S a n F r a n c i s c o , n ú m . 1 5 — S A N T A N D E R 
T E L E F O N O S 521 465 
U l t i m o s m o d e l o s en len tes y ga fas ame-
r i c a n a s . 
F O T O G R A F I A . — C I R U G I A . O R T O P E D I A 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
Art ícu los K O D A K 
M A D R I D 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E C I A L I T S 
A L C A L A , 14 ( P a l a c i o de l a E q u i t a t i v a ) . 
Piso amueblado. 
a l q u i l o en ca l le c é n t r i c a y b i e n so leado 
p o r t e m p o r a d a de v e r a n o . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C O O I I V E I ^ O 
con b u e n o s i n f o r m e s , se neces i ta p a r a el 
S a n a t o r i o de P e d r e s a . Sue ldo , 300 pesetas 
m e n s u a l e s . 
R E P O S T E R O , 150 pesetas mensua les . 1 
D i r i g i r s e : M u e l l e , i . 
Manuel : 
: Martínez 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Av isos a domic i l io .—Telé fono 668-
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por loe médicos de lao c inco partee de l icaundo porquo ,c IU 
fice, ayuda & laa digestiones j abre el apot í to , ©t i rando 1M AJO oieatiaa de l 
ESTÓMAGO £ 
«/ dolor de estómago, la déapepsfa, im f.c$d:.--s. vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que; é veces;, Mwnan oon ostreñimiont®-
dilatación y úlcera del estómago, §t& £<* /Sfítisé.ptím* 
0@ m\& m iae prinoipales farmacias dei mundo y on Ssrrano, '30, MADRi 
C\m H PARA lA 
^1 \ m P R I M E R A I N F A N C I A 
'"a fie, i 
M A I Z A V E N A 
E S D E 
F A C I L D I G E S T I O N CONVALECIENTES 
MAIZAVENA 
DE GRAN PODER 
NUTRITH 
MAIZAVENA 




DE VENTA EN ULTR MAFlNOf, DROGUERIAS Y FARMACIAS 
C o m p a ñ í a d e p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s ( S . A . y & J ^ J S T S E B u É L S T X J ^ l s T 
^ m m m m m PI 
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S e ñ o r i t a s de R O D R Í G U E Z 
ALLE DE M A R C E L I N O D E S A U T U O L A 
I N S T A L A D O K X E D I M O I O 
E X P R O F B S q A T O D O C O N 
F O K T :: L N T E H N A S :: M E -
D I O - P E N S I Q N I S T A S Y EX-
* » » . • T E R N A S • » » * 
Para más detalles pídanse reglamento. 
- F O N D A D A E N 1861 -
s o r 
Sucesor de J u a n y L u i s AJdasoro y Compañ ía . 
ULTRAMARIISIOS Fl ÍM OS 
M A R C E L I N O D E S A U T U O L A , N U M . 1 ( E S Q U I N A A C O L O S I A ) . - T E L E F O N O N U M . 20 
^ ucu rsa l en e! Sard inero : Te lé fono 1.003 
S A N T A N D E R 
ALFREDO R A S I L L A 
A L M A C E N A S D I V I N O S FINOS 
D - O I Z Y V S L A 9 D E . I S u c u r s a l : L I B 7 . R r A D , 2 
T E T E F O N O 537 » # * • # * - T E L E F O N O 372 . * » * 
S A N T A N D E R -
« » « * 
Vino de m e s a ''EL. MEJO ".-RrobacHe. 
LA ROSITA 
U L T R A M A R I N O S 
DANIEL CUEVAS 
S A N T A N D E R 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
LA UNION 
Marcelino S. de Sautuoia, 2 
Amos de Escalante, 8 
Enorme surtido en dulces 
p bombones de todas cla-
ses. 
Especialidad en seruicio 
de bodas ? bautizos. 
VAPORES Cl FFEPS ESPIOLES 
D I L A 
Compañía Trasatlántlc 
£l día 
L í n e a d o O w f c i a y ] W [ é | i o o 
le agosto , a las t res de l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
(S - fl ) L a P i n a T a l l a d a 
* A £ R i a A S E T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O B A 8 L A S E B E L U N A S , 
f í ^ g á O S B E L ü * * O a W ! A 8 Y M C B I B A S Q U E S E B E S E A , S U A B R 0 3 « R A 
B O S Y M O L B U R A S B E t P A I S Y E X T R A N J E R A S 
• E S P A S M O : A B # « R c e s l a R t d , í . - T i l é f o n o 8 2 3 . — F A B R I S A : S « r v a n t M . 11. 
s u cap i tán don J u a n Cornel ias . 
p i t i en i l ' ' pasajn y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c n i z . . 
P R E C Í O D E L P A S A J E H.H T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de l inrmestoei . 
. Pata Veracniz: 315 pesetas y T.fiO de i n i i ' u e s t o s . 
Se advierte a los señores p a s a j e r o s q u e deseen e m b a r c a r con d e s t i n o a l a í l a 
aria y Veracniz, que d e b e r á n p rovee rse de u n p a s a p o r t e v i s a d o p o r e l señor cón 
de la Repúbl ica de. C u b a , si se d i r i g e n a l a H a b a n a , y p o r el de es ta N a c i ó n • 
leí señor ci insul de .Mé j i co , ' s i &•« d i r i g e n a V e r a c r u z , s i n c u y o s r e q u i s i t o s no se 






r r z . | 
P IEL 
¡rimerad 
a ilc áaj 
en solej 
si r a c B 
L í n e a d e l K i o d e l a 
En la segunda q u i n c e n a de A G O S T O , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
caPES TOSTADOS 
ira trasburdar en Cád iz a l 
Reina Victoria Eugenia 
la misma C o m p a ñ í a ) con d e s t i n o a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
P»ra Informes d l r l g l r n o & aus 
?S do ANGEL P E R F ? . • C O W 
coni 'pnAtar lo ia en 
MT.iF.T.LE, 
S A N T A N D E R , eafiore? 
i^as a n t i g u a s p a s t i l l a s p e c t o r a l e * d e R i n c ó n , t a n conocddas t 
y u s a d a s p o r e l 6A> Í i co a a n t a n d e r l n o , p o r su b r i l l a n t e r e s u l t a d 
p a r a c o m b a t i r l a tos y a fecc iones de g a i g a n t a , se b a t t * n d-
v e n t a en l a d r o g u e r í a d e P é r e z de l M o l i n o y C o m p a í l f t t , ' 
de V t H a í r & ü c a y C a l v o y en l a f a r m a c i a de E r a s m o . 
San ta l 
\ S Bl i | 
Al ) vS 
JTRICII 








P r e t e n d e n los n a t u r a l i s t a s que e l h o m 
bre q u e só lo se a l i m e n t a de f r u t a s , n o en -
f e r m a j a m á s . N o sabemos s i e l lo es o n o 
c i e r t o . 
P e r o es tá b i en d e m o s t r a d o q u e con el 
J A R A B E D E M A N Z A N A S 
A . C O T I L L O 
c o m p u e s t o c o n f r u t a s del p a í s , c u r a el es-
t r e ñ i m i e n t o p o r rebe lde que sea, y los n i 
ñ o s l o p r e f i e r e n a c u a l q u i e r o t r o pu r -
g a n t e . 
P r e c i o d e l f r a s c o : 2,50 pesetas . . 
De v e n t a en t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o : Seño res Pérez de l M o l i n o y 
C o m p a ñ í a . S a n t a n d e r . 
y maderas del país de todas 
ciases y medidas para coas-
truccioues, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
S O L I C I T A R P R E C I O S A 
l í o í ? e • a y o . 
C > a t s ; t ; ¿ 3 o — U r d l a l e í » . 
m s o s a -
• w 
o i u c i o n 
B e n e d i c t o N u e v o p r e p a r a d o o o m r u e s t o de b i -
oa rbona to de sosa p u r í s i m o de esen-
cia d$ anís. S u s t i t u y e con g r a n ven ta -
j a e l b i c a r b o n a t o en todos sus usos.— 
Caja : 0,50 pesetas. 
Bil'dSiTD; BDBT©« S s ¡ r í E » f í * v 
De venía eo !»E p r i n c i p a l e s f a n n a c i a s 3e Espaf is . 
E N S A N T A N D E R : Pérez d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
vi 
de g l i c e r o - f o s f a t o de ca l de C R E O S O -
T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r ros o rón ico i 
b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d g e n e r a l . — P r e -
oioi 2,50 pesetas. 
S a s BerM&rete. ném. t l . — W a ^ r l t u 
le 
' i 





. L0Qsuin'do p o r ías C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s de l N o r t e fie E s p a f i t , d f 
.a,na ' i d C a m p o a Z a m o r a y ü renb f1 a V l g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a 
•«igup.sft y otraa E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a v t a s de v a p o r , M a r i n a de 
i S T Al'senEleo de l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a » de 
íwg ón n&c!onaieB y e x t r a ñ a r a s , d e c l a r a d o » s l m i l a r s a a l C a r ¿ l f f p o r el 
^ . ^ t a s g o p u r t u g u é s . 
J J 0 ? ^ <S«-v-asor.—Menwdo» p * r * f r a i ; « & * . . - .^«r .süír fc . - ío* - Co» 
J* m í t a l ó r g i c o » y óo iaés t i coa . 
Sociedad Hullera Española 
W ? 0 ' v f ' ^ c e l o n a , o a s u s agenten en M A D R I D , d o n R a m ó n 
0 - S A N T A N D E R , B e ñ o r w H i j o s de .Ange l P ó r e í y 
pRa faa l T o r ^ 
y precíüB d i r ig i rse a l aa of ic infcs i « 
S O f l E B A B M U L L I R A i t P A f t O L A 
f o p e í e . A» 
C o m p a f t l u — 
- V A M í ^ C U , 
ropícía: :-: Agencia de pompas fúnebres. 
Única C a s a en esta ciudad que dispene de un lujoso 
COCHE-ESTUFA . -Gran furgón- fúnebre automóvil pera 
t ras lados de cadáveres. 
Servicio p e t m u M t e . - 4 1 a m e d a Primera, nám. 22, bajos y entresuelos 
Teléfono número 481 
Se r e f o r m a n y v u e l v e n F r a c s 
rimokins, G a b a r d i n a s y U n i 
f o r m e s . P e r f e c c i ó n y e e c o n o m l 
V u é i v e n s e t r a j e s y g a b a n e s desde f i n a 
eM« tae ; q u e d a n n u e v o * . H O R E T , 11, í . 
Encüadernac iónr 
©AWSEL B O N Z A L B X 
Cal le de S a n José, n ú m e r o 6, bajo . 
P R A B T I f A N T B 
H a t r a s l a d a d o -su domic i l io a l a c a l í 
da S a n José, n ó m « r n t . H A ^ u n d " 
Ofrece a i público 
'% fAbr ica de bordados , R u a m a y o r , n é 
c - f *í , ios nuevos modelos de i t o r t s , 
ga i f t r i&a , cor t inonca , f l s i a o s , cort ina», 
.ichae y toda c ía te * e c o r t i n a j e ! , f tó r f -
ftaiMi a ta aaadlda. 
P r e s a p a e s t o B econóaleos. • • p a s B «i 
Br^aa t ra r t c ». Hi,rolcMtf>. 
BLENORRAGIA 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por c rón icas y rebeldes que sean se 
curan pronto y rad ica lmente con los 
Cachéis del Doctor Soivré 
Se curará por si solo, sin inyecciones ni la-
vado» que haya de intervenir el médico y nadie 
ae enterará de su enfermedad. 
Basta tomar una oaja para convencerse de ello 
Depósito en Barcelona: Dr Andreu, Rambla 
Catalufia. 66 —Venta en Santander a 4 ptas. 
caja, ares Pérez del Molino y C *. Wad-Ras. 
I y 3 y principales farmacias de Espafla, Portu-
gal y Américas 
S e a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con v i s t a s a l a 
b a h í a . 
I n f o r m a r á n e n es ta A d m i n i s t r a c i ó n . . 
COMPRO Y VENDO 
M U B B L I S U 8 A W 0 8 . P A B A PAAS 
Ja&n da W » r r " r a . l 
Almoneda de antigüedades 
( i r á n a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o . Se l i q u i . 
d a n a p r e c i o s b a r a t í s i m o s c u a d r o s , m u e -
b les , a b a n i c o s , t e l a s y o t r o s o b j e t o s a n t i 
gaos . 
V E L A S C O , 1 7 — S A N T A N D E R 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l a s 8,15, a l a s 
14,05 y a l a s 16,50 p a r a l l e g a r a B i l b a o a 
las 12,16, a l a s 18,21 y a l as 20,32 respec-
t i v a m e n t e . 
S a l i d a s de B i l b a o : a l a s 7,40, a l as 14 
y a .las 16,50 p a r a l l e g a r a S a n t a n d e r a 
las 14,45, a l as 18,17 y l a s 20,51. 
S A N T A N D E R O N T A N E D A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l as 7,52. 11,10, 
14,20 y 18,40. ' 
S a l i d a s de O n t a n e d a : a l a s 7,10, 11,18, 
14,27 y 18,45. 
F E R R O C A R R I L C A N T A B R I C O 
S a l i d a s p a r a O v i e d o : a l as 8 y 12,15. 
P a r a L l a n e s : a l as 16,15. 
P a r a Cabezón : a l as 19,55. 
Jueves , d o m i n g o s y d í a s de m e r c a d o : 
P a r a T o r r e l a v e g a : a l as 7,20. 
P a r a Cabezón : a l as 11,45. 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : 
De O v i e d o : a l a s 16,28 y 20,34. 
De L l a n e s : a l a s 11,28. 
De Cabezón : a l as 9 ,1 . 
Jueves , d o m i n g o s y d í a s de mercadee 
De T o r r e l a v e g a : a l as 12,53. 
De Cabezón : a l as 15.40. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o . — S a l e de S a n t a n d e r ( l unes , 
m i é r c o l e s y v i e rnes ) a las 8,40; l l e g a a M a 
d r i d , a l as 21,10. 
Sa le de M a d r i d ( m a r t e s , j u e v e s y sába -
dos ) , a l as 8,50; l l e g a a S a n t a n d e r , a l a s 
20,14. 
C o r r e o — S a l e de S a n t a n d e r , a l as 16,21; 
l l e g a a M a d r i d , a l a s 8,40.—Sale de M a -
d r i d , a l a s 17,25; l l e g a a S a n t a n d e r , a 
las 8. 
Mixto.—Sale de S a n t a n d e r , a l as 7,23; 
l l e g a a M a d r i d , a 4as 6,40.—Sale de M a 
d r i d , a l as 7,10; l l e g a a S a n t a n d e r , a l a s 
18,40. 
E n t r e S a n t a n d e r y L iérganes . 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l as 8,45, 12,20, 
15 y 20,20. 
S a l i d a s de L i é r g a n e s : a l a s 7,10, 11,32, 
14,15 y 19. 
E n t r e L iérganes y Orejo. 
S a l i d a s de L i é r g a n e s : a l as 16,55. 
S a l i d a de O r e j o : a l as 17,45. 
S E R V I C I O U E S O M O 
H o r a s de s a l i d a de S o m o : 
A l a s ocho , ocho y r a e d i a , u n a y c u a t r o 
y m e d i a . 
H o r a s de s a l i d a de S a n t a n d e r : , 
A l as doce, u n a , t r es y m e d i a , c u a t r o y 
seis. 
papel v\ti\Q, a ie ia oeaela i a r r o b a , en I» 
"^orecüa de este perlédlno. 
CHAMPAGNE VEUVE PAUL BUR k C/DE REIMS 
Pedidlo en todas partes :-: De venta al por mayor 
m 
